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PERFIL DEL INFORMANTE: JOVEN ENTRE 15 Y 24 AÑOS RESIDENTE PERMANENTE EN EL HOGAR 
1.PRESENTACIÓN  
Buenos días/ tardes/ noches, mi nombre es ________ (nombre y apellido).  
Te saludo en nombre de la Universidad de los Andes y el Centro Nacional de Consultoría. Éste último, es una empresa privada 
dedicada a la investigación de mercados, social y de opinión pública. En estos momentos estamos realizando conjuntamente un 
estudio a través de una encuesta, para conocer acerca de la vida de los jóvenes que viven en zonas de post-conflicto en el país y 
entender mejor sus expectativas en términos de educación y trabajo. Tu participación es voluntaria y tu identidad, así como las 
respuestas suministradas, serán de carácter confidencial. En ninguna publicación aparecerá tu nombre o el de tus familiares.  
 
Te agradecería compartieras 1 hora y 30 minutos para responder a unas preguntas. Tu participación es muy importante para que el 
estudio pueda tener en cuenta la opinión de jóvenes que piensan como tú y que viven en contextos similares.  
  
Si tienes cualquier inquietud puedes comunicarte con el Centro Nacional de Consultoría, teléfono (1) 3394888 o a la Universidad de 
los Andes al teléfono (1) 3394949 ext. 2404 o 5058. 
 
Si estás de acuerdo, ¿podemos comenzar? 





   




(ENCUESTADOR: EN CASO QUE ESTÉ ALGÚN ADULTO EN LA CASA, PERMITIR QUE AYUDE A RESPONDER ESTE MÓDULO. SI ELLO SUCEDE, AGREGAR OBSERVACIÓN AL FINAL DE LA ENCUESTA (ESPACIO PARA NOTAS).  
1. ¿Cuántas personas viven en este 
hogar? (ENCUESTADOR LEA: No olvides 
incluirte a ti mismo y a todos los niños y adultos 
que viven en tu hogar. También menciona a 
quienes no han estado en tu casa en los últimos 
6 meses ya sea por razones de estudio, trabajo 
negocio, enfermedad, vacaciones u otra razón. 
 





2.¿Cuál es el parentesco que él/ella 
tiene contigo? (VERIFIQUE 
CONSISTENCIA CON RESPUESTA A P.1) 
 
Tú mismo_______________ 01 
Papá biológico___________  02 




Medio hermano/a________ 07 
Hermanastro/a__________  08 







Otro familiar____________ 16 
Otro no familiar__________17 
Empleada doméstica o 
niñera__________________18 
NS/NR (NO LEER) ________ 99 






4. ¿Cuál es la edad (años 






5. ENC: si P.4 <= 12 pasar a 
P.6. 
¿Cuál es tu estado civil o 
conyugal de ___? 
 
Casado/a ___________  01    
Unión libre o pareja___  02 
Separado(a)_________  04 
Divorciado(a)________  05 
Viudo(a)____________  06 
Soltero(a)___________  07 




6. Actualmente, ¿asistes o 
asiste [Nombre] a algún 
establecimiento educativo?  
ENCUESTADOR: SI LA PERSONA 
ESTUDIA PERO ESTÁ EN 






7. ENC: Dependiendo de respuesta a P.6, 
preguntar: 
Para los que no están estudiando: ¿Cuál 
es el nivel educativo más alto alcanzado 
por __? 
 
Para los que están estudiando: ¿Cuál es 
el nivel educativo actual de____? 
 
Nunca asistió ______________________  01 
Jardín infantil o Sala Cuna ____________  02 
Educación Preescolar________________  03 
Básica primaria (1º a 5º )_____________   04 
Básica secundaria (6º a 9º)___________    05 
Media académica (10º y 11º) _________   06 
Media técnica (10º y 11º) ____________   07 
Normal superior____________________  08 
Técnico profesional sin título__________  09 
Técnico profesional con título__________ 10 
Formación para el trabajo y el desarrollo 
Humano___________________________ 11 
Tecnológico sin título_________________12 
Tecnológico con título________________ 13 
Profesional universitario sin título______  14 
Profesional universitario con título______15 
Postgrado sin título__________________ 16 
Postgrado con título_________________  17 




8. ENC: si P.7 = 01 o 99 pasar a P.9 
Si P.7 COD. 04-08, se responde en grados (años). Si el último 
grado aprobado es anterior al primer grado del nivel 
alcanzado que se reportó en P.7, indicar 0 
COD. 04 0-1-2-3-4-5 
COD. 05 0-6-7-8-9 
COD. 06 0--10-11 
COD. 07 0--10-11 
COD. 08 0--12-13 
Si P.7 COD. 09-17 se responde en número de semestres: 
COD. 09-10-11-12-13-14-15-16-17 0 - de 1 a 15 
 
Dependiendo de respuesta a P.6, preguntar: 
Para los que no están estudiando: En ese nivel educativo (P.7) 
¿cuál fue el último grado (año/semestre) que aprobó?                         
/__/__/ 
Para los que están estudiando: En ese nivel educativo (P.7), 
¿Cuál es el grado/semestre que cursa actualmente en una 
institución de educación formal? 
/__/__/ 
 
9. ENC: si P.4 <= 10 pasar a P.10 
 
¿Cuál es el trabajo de ___? (RESPUESTA ESPONTÁNEA) 
 
Patrón/a o empleador/a_________________________ 01 
Trabajador/a por cuenta propia o independiente______02 
Empleado/a u obrero/a de entidad pública (ej. Gobierno, alcaldía, 
hospital público, colegio público) __________  03 
Empleado/a u obrero/a de empresa o  
negocio privado    _____________________________  04 
Empleado/a de servicio doméstico   _______________ 05 
Oficios del hogar ______________________________  06 
Fuerzas armadas y Policía________________________ 07 
Familiar no remunerado__________________    _____ 08 
No trabaja____________________________________ 09 
NS/NR_______________________________________  99 
10. ENC. Esta 
pregunta al 
completar el roster 
para todos los 
miembros del 
hogar. 




*Código P.2  
 
 
A. COMPOSICIÓN DEL HOGAR 




0 1.Nombre  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Joven seleccionado           
2       
    
3       
    
4       
    
5       
    
6       
    
7       
    
8       
    
9       
    
10       
    
11       
    
12       
    
13       
    
14       
    
15       
    
16       
    
17       
    
18       
    
19       
    
20       











11. ENC.: pregunta solo para el joven (P.2 COD. 01), que en P.7 tenga COD. 09,10,11,12,13,14,15,16,17 
 
Dijiste anteriormente que te encontrabas estudiando en educación superior o que habías estudiado en este nivel? ¿Qué programa cursaste o estás 
cursando? __________________________________________ 
 
12. E: ¿El encuestado reportó a la madre biológica en P.2? 
 
Si 01→ Pase a P.18 




13. No has nombrado a tu mamá biológica. ¿Tú mamá biológica está viva? 
 
Si 01→ Pase a P.15 
No 02  
NS/NR→ 99→ Pase a P.15 
 
14. ¿Cuantos años tenías cuando falleció? 
__/___ (años)  → pase a P.16 
 
15. ¿Por qué no vives con tu mamá?  
 
16. ¿Qué edad tenías cuando dejaste de vivir con ella?  
   /__/__/  años 
 
17. 1 ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por tu mamá biológica? 
 
Nunca asistió ____________________  01 
Jardín infantil o Sala Cuna __________  02 
Educación Preescolar______________  03 
Básica primaria (1º a 5º )___________   04 
Básica secundaria (6º a 9º)_________    05 
Media académica (10º y 11º) _______   06 
Media técnica (10º y 11º) __________   07 
Normal superior__________________  08 
Técnico profesional sin título________  09 
Técnico profesional con título________ 10 
Formación para el trabajo y el desarrollo Humano_________________________ 11 
Tecnológico sin título_______________12 
Tecnológico con título______________ 13 
Profesional universitario sin título____  14 
Profesional universitario con título____15 
Postgrado sin título________________ 16 
Postgrado con título_______________  17 
NS/NR__________________________  99 
 





En ese nivel educativo (P.17.1) ¿cuál fue el último 




Si P.17.1 COD. 09-17 se responde en 
número de semestres: 
DE 0 A 17 
Si P.17.1 COD. 04-08, se responde en 
grados (años). Si el último grado aprobado 
es anterior al primer grado del nivel 
alcanzado que se reportó en P.7, indicar 0 
COD. 04 0-1-2-3-4-5 
COD. 05 0-6-7-8-9 
COD. 06 0-10-11 
COD. 07 0-10-11 
COD. 08 0-12-13 
18. E: ¿El encuestado reportó al padre 
biológico en p2? 
 
Si 01→ Pase a P.24 
No 02  
 





19. No has nombrado a tu papá biológico. ¿Tú papá biológico está 
vivo? 
Si 01→ Pase a P.21 
No 02  
NS/NR→ 99→ Pase a P.21 
 
20. ¿Cuantos años tenías cuando falleció? 
 
   __/___ (años)  → pase a P.23.1 
 
21. ¿Por qué no vives con tu papá?  
 
22. ¿ Qué edad tenías cuando dejaste de vivir con él?     
 /__/__/  años 
 
23.1 ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por tu papá biológico? 
 
Nunca asistió ____________________  01 
Jardín infantil o Sala Cuna __________  02 
Educación Preescolar______________  03 
Básica primaria (1º a 5º )___________   04 
Básica secundaria (6º a 9º)_________    05 
Media académica (10º y 11º) _______   06 
Media técnica (10º y 11º) __________   07 
Normal superior__________________  08 
Técnico profesional sin título________  09 
Técnico profesional con título________ 10 
Formación para el trabajo y el desarrollo Humano_________________________ 11 
Tecnológico sin título_______________12 
Tecnológico con título______________ 13 
Profesional universitario sin título____  14 
Profesional universitario con título____15 
Postgrado sin título________________ 16 
Postgrado con título_______________  17 
NS/NR__________________________  99 
 
23.2 ENC: si P.23.1= 01 o 99 pasar a P.24 
En ese nivel educativo (P.23.1) ¿cuál fue el último grado 
(año)/semestre que aprobó? 
 
/__/__/ 
Si P.23.1 COD. 04-08, se responde en grados (años). Si el último 
grado aprobado es anterior al primer grado del nivel alcanzado 
que se reportó en P.7, indicar 0 
COD. 04 0-1-2-3-4-5 
COD. 05 0-6-7-8-9 
COD. 06 0-10-11 
COD. 07 0-10-11 
COD. 08 0-12-13 
Si P.23.1 COD. 09-17 se responde en número de semestres: 
DE 0 A 17 
24. ¿Quién fue la persona que destinó la mayor cantidad de tiempo a tu 
cuidado durante tu infancia (0-5 años)?  
 
Papá biológico 02  Hermanastro/a 08 
Mamá biológica 03  Abuelo/a 09 
Padrastro 04  Otro familiar 16 
Madrastra 05  Otro no familiar 17 





07  NS/NR 99 
 
 
25. Hay nueve peldaños/escalones en esta escalera. El peldaño 9, en la parte superior, representa lo mejor en la vida para ti y el peldaño más bajo 
representa/significa lo peor. ¿En qué peldaño/escalón de la escalera sientes que tú estás parado/a actualmente? ENCUESTADOR (MOSTRAR TARJETA CON 










       ___/ 
                                                                                                                           ___/ 
                                                                                                                  ___/ 
                                                                                                         ___/ 
                                                                                                ___/ 
                                                                                        ___/ 
                                                                              ___/ 
                                                                     ___/ 
 
ENCUESTADOR EN CASO QUE ESTÉ ALGÚN ADULTO/A EN LA CASA, PERMITIR QUE AYUDE A RESPONDER P.26, P.27 y P.28. UNA VEZ RESPONDIDAS 
DICHAS PREGUNTAS, SOLICITE AL ADULTO ACOMPAÑANTE QUE SE RETIRE PARA QUE EL JOVEN CONTINUE RESPONDIENDO LA ENCUESTA SOLO.  
26. ¿En cuál de los siguientes rangos de ingreso se encuentra el ingreso total mensual de tu hogar? Responde con el número que corresponde de 
acuerdo con esta tarjeta. Considera todos los ingresos de todas las personas de este hogar, cualquiera sea su proveniencia.  
Menos de $100.000 01 
 




 Entre $101.000 y $250.000 
02  Entre $1.701.000 y $2.500.000 07 
Entre $251.000 y $500.000 03  Más de $2.501.000 08 
Entre $501.000 y $850.000 04  NS/NR 99 
 
27. ¿Tus padres, cuidadores o tú mismo, han sido beneficiario(s) de alguno(s) de los 




Familias en Acción 01 
Programas para el adulto mayor 02 
Programas de formación para el trabajo 03 
Jóvenes en Acción 04 
Red Juntos/Unidos 05 
Programas del ICBF 06 
Subsidio al desempleo 07 
Ayudas por desastres naturales 08 
Ayudas para desplazados 09 
Ser Pilo Paga 10 
Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas - PAPSIV 11 
Ninguno 88 
Otro, ¿Cual?  
28. ¿Tú o algún miembro de tu hogar tiene Registro Único 

































29. En salud, ¿estás afiliado al SISBEN (Administradora de Régimen 
Subsidiado –ARS) o eres cotizante o beneficiario de una Entidad 
Promotora de Salud –EPS? 
 
Al régimen contributivo como cotizante 01 
Al régimen contributivo como beneficiario de cotizante 02 
Al régimen subsidiado (ARS) -SISBEN 03 
Ninguno 04 
NS/NR 99 
Otro, Cuál  
 
30. ¿Tienes alguna discapacidad física o mental diagnosticada que afecte 
realizar actividades cotidianas (ej. trabajar o estudiar)? 
 
Si 01 
No 02→Pase a P.32 
NS/NR 99→Pase a P.32 
 
31. ¿Cuál o cuáles discapacidades físicas tienes? 
 
Visual 01  Psicosocial 04 
Auditiva 02  Motora 05 
Cognitiva 03  Otra, ¿Cuál?  
 
ENC.: A PARTIR DE SU OBSERVACIÓN DIRECTA AL JOVEN QUE ESTÁ 
ENTREVISTANDO CONTESTE LA SIGUIENTE PREGUNTA SOBRE ÉL.  
 
32. Con base en la tarjeta (paleta de colores), ¿cuál es el color de piel de la 
cara de esta persona? 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
32.1 ¿A cuál grupo étnico perteneces o te auto-reconoces? 
 
Blanco 01  Mulato 04 
Negro/Afrocolombiano 02  Indígena 05 
Mestizo 03  Otro,  ¿Cuál?  
 
33. ¿Tienes hijos/as? 
Si 01→ ¿Cuántos? __________ 
No 02→ Pase a P.35 
 
34.  ¿A qué edad tuviste tu primer(a) hijo(a) nacido vivo?  
 
                        /__/__/  N° años  
 
35. ENC: PREGUNTAR DEPENDIENDO DE SI ES HOMBRE O MUJER EL JOVEN 
ENCUESTADO 
 
¿Estás embarazada actualmente o estas esperando un hijo?  
Si____01            No____02       NS/NR____99 
 
36. Piensa en todos los gastos que tienes en el mes (vivienda, comida, transporte, diversión, ropa, otros). ¿De dónde obtienes el dinero para pagarlos?:  
Mamá 01  Trabajo propio 06 
Papá 02  Amigos 07 
Esposo/a o pareja 03  Ayuda de gobierno 08 
Préstamos 04  Otro, ¿cuál?__________ 09 
Otros familiares 05    
 
37. ¿Le das dinero a alguien como ayuda económica para su sostenimiento? (ej. gastos de alimentación, vivienda, transporte, educación) 
Si 01 
No 02→Pase a p.39 
 
38. ¿A quién/es? 
Hijo/a 01→¿Cuántos?  ___  Papá biológico 05→¿Cuántos?   
Hijastro/a 02→¿Cuántos? ___  Abuelo/a 06→¿Cuántos?  
Cónyuge o pareja 03→¿Cuántos? ___  Otro familiar 07→¿Cuántos?  
Mamá biológica 04→¿Cuántos? ___  Otro no familiar 08→¿Cuántos?  
 
39. ¿Has vivido toda tu vida en ______________ (municipio donde se realiza la encuesta)? 
Si 01→Pase a P.42 
No 02 
NS/NR 99→ Pase a P.42 
  




40. ¿Hace cuánto tiempo vives en este municipio? 
 
Hace menos de 1 año 01 
Entre 1 año y 5 años 02 
Hace más de 5 años 03 
NS/NR 99 
 
41. ¿Cuál es la razón principal por la que te viniste a vivir a este 
municipio? 
 
La seguridad de tu familia 01 
Búsqueda de oportunidades laborales 02 
Búsqueda de oportunidades educativas 03 




42. E: Verifique: ¿La edad del encuestado en P.4 es 18 años o más? 
Si 01 
No 02→ Pase a P.45 
 
42.1. E: Verifique: ¿El sexo del encuestado en P.3 es hombre? 
Si 01 
No 02→ Pase a P.45 
 
43. ¿Prestaste o estás prestando servicio militar obligatorio? 
Si 01 
No 02→ Pase a P.45 
 
44. ¿Hace cuánto? 
Actualmente 01 
Hace menos de 1 año 02 
Entre 1 y 2 años 03 
Hace más de 2 años 04 
 
ENC. LEA: Ahora te voy a hacer algunas preguntas sobre algunas experiencias de tu vida 
45. Durante la semana pasada, con qué frecuencia te han ocurrido las siguientes situaciones: ENC.MOSTRAR TARJETA 
 No ha ocurrido Un poco A veces 
Casi todo el 
tiempo NS/NR 
A Te costó mucho relajarte 01 02 03 04 99 
B Te diste cuenta que tenías la boca seca 01 02 03 04 99 
C Te fue imposible sentir sentimientos positivos 01 02 03 04 99 
D Se te hizo difícil respirar 01 02 03 04 99 
E Se te hizo difícil tomar la iniciativa para hacer cosas 01 02 03 04 99 
F Reaccionaste exageradamente en ciertas situaciones 01 02 03 04 99 
G Sentiste que tus manos temblaban 01 02 03 04 99 
H Sentiste que tenías muchos nervios 01 02 03 04 99 
I Estabas preocupado(a) por situaciones en las cuales podías tener pánico o en las que podrías hacer el ridículo 01 02 03 04 99 
J Sentías que no tenías nada por qué vivir 01 02 03 04 99 
K Notaste que te agitabas 01 02 03 04 99 
L Se te hizo difícil relajarte 01 02 03 04 99 
M Te sentiste triste y deprimido(a) 01 02 03 04 99 
N Encontraste difícil tolerar aquello que te impidiera continuar con lo que estabas haciendo 01 02 03 04 99 
L Sentiste que estabas a punto del pánico 01 02 03 04 99 
O No te pudiste entusiasmar por nada 01 02 03 04 99 
P Sentiste que valías muy poco como persona 01 02 03 04 99 
Q Sentiste que estabas muy irritable 01 02 03 04 99 
R Sentiste los latidos de tu corazón, a pesar de no haber hecho ningún esfuerzo físico 01 02 03 04 99 
S Tuviste miedo sin razón 01 02 03 04 99 
T Sentiste que la vida no tenía ningún sentido 01 02 03 04 99 
 





46. Nos gustaría conocer cómo sueles actuar cuando tienes dificultades o algún problema en general. En una escala de 1 a 4, donde 1 es 
totalmente en desacuerdo y 4 es totalmente de acuerdo, ¿qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Recuerda que no hay 













a. Puedes encontrar la manera de obtener lo que quieres aunque alguien se te oponga 01 02 03 04 99 
b. Puedes resolver problemas difíciles si te esfuerzas lo suficiente 01 02 03 04 99 
c. Te es fácil persistir en lo que te has propuesto hasta llegar a alcanzar tus metas 01 02 03 04 99 
d. Tienes confianza en ti mismo(a) para manejar acontecimientos inesperados 01 02 03 04 99 
e. Gracias a tus cualidades y recursos puedes superar situaciones imprevistas 01 02 03 04 99 
f. Cuando te encuentras en dificultades puedes permanecer tranquilo(a) porque sabes que 
cuentas con las habilidades necesarias para manejar situaciones difíciles 01 02 03 04 99 
g. Venga lo que venga, por lo general eres capaz de manejarlo 01 02 03 04 99 
h. Puedes resolver la mayoría de los problemas si te esfuerzas lo necesario 01 02 03 04 99 
i. Si te encuentras en una situación difícil, generalmente se te ocurre qué debes hacer 01 02 03 04 99 
j. Al tener que resolver un problema, generalmente se te ocurren varias soluciones 01 02 03 04 99 
 
47. De 1 a 4, donde 1 es “Muy insatisfecho” y 4 es “Muy satisfecho”, ¿qué tan satisfecho te encuentras con los siguientes aspectos de tu 
vida?  (ENC: LEA LAS OPCIONES Y MUESTRE TARJETA) 
 
 Muy insatisfecho Insatisfecho Satisfecho 
Muy 
Satisfecho N/A NS/NR 
a. Con tus estudios (SOLO PARA LOS QUE ESTUDIAN P.6 COD 1) 01 02 03 04 88 99 
b. Con tu trabajo remunerado (P.11 COD 01-07) 01 02 03 04 88 99 
c. Con el trabajo u oficios que realizas en tu hogar (trabajo 
doméstico) 
01 02 03 04 88 99 
d. Tu situación económica 01 02 03 04 88 99 
e. Tu salud 01 02 03 04 88 99 
f. Tu imagen o apariencia física 01 02 03 04 88 99 
g. La relación con tu familia en general 01 02 03 04 88 99 
h. La relación con tus padres 01 02 03 04 88 99 
i. Tu relación de pareja 01 02 03 04 88 99 
j. Tus amigos 01 02 03 04 88 99 
k. Tus oportunidades de divertirte 01 02 03 04 88 99 
l. Tus posibilidades de adquirir las cosas que quieres tener 01 02 03 04 88 99 
m. Las posibilidades de estudio futuro 01 02 03 04 88 99 








C. EXPERIENCIA EDUCATIVA 
48. E. Verifique en P.6 el código de respuesta que registró el joven encuestado 
Código Instrucción 
01→ Continúa 
02→ Pase a P.52 
 
49. De 1 a 4, donde 1 es “Totalmente en desacuerdo” y 4 es “Totalmente de acuerdo”, ¿qué piensas acerca de las siguientes afirmaciones?   
 













Tus profesores se ausentan frecuentemente 01 02 03 04 99 
Las aulas, pupitres y otros espacios de tu institución educativa se 
encuentran en condiciones adecuadas 01 02 03 04 99 
La educación que recibes actualmente te ayudará a cumplir tus metas 01 02 03 04 99 
Tus profesores saben muy bien lo que enseñan 01 02 03 04 99 
Tus compañeros se ausentan con frecuencia de clase 01 02 03 04 99 
En tu institución educativa cancelan clases frecuentemente 01 02 03 04 99 
 
 
50. ¿Cómo calificarías la calidad de la educación que has recibido o que recibes en este momento? 
 
Muy buena 01 
Buena 02 
Regular, ni buena ni mala 03 
Mala 04 
 







desacuerdo De acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 
Disfrutas estudiar 01 02 03 04 
Te tomas en serio tus estudios 01 02 03 04 
Estudiar te va a ayudar a conseguir un buen trabajo 01 02 03 04 
Estudias porque tu familia te obliga 01 02 03 04 
Estudiar hace de ti un mejor ciudadano  01 02 03 04 
Estudiar es una pérdida de tiempo 01 02 03 04 
Con más estudio podrás alcanzar una mayor calidad de 
vida para ti y tu familia 01 02 03 04 
Son más importantes los contactos que el estudio  01 02 03 04 
Eres buen estudiante 01 02 03 04 
Ya que tienes la posibilidad de estudiar, la aprovechas 01 02 03 04 
Estudiar te ayuda o ayudará a ser un mejor mamá/papá  01 02 03 04 
 
TODOS pasan a P.53 




52. ENC: preguntar a P.48 COD. 02 ¿Cuáles son las razones por las que no estudias? Indica máximo 3 razones señalando el orden de importancia 
que tiene cada una, siendo 1 la principal razón y 3 la de menor importancia (MOSTRAR TARJETA) 
 





A Te consideras un mal estudiante  01 H Consideras que no vas a ser admitido y prefieres no presentarme  08 
B Tu familia no te apoya  02 I 
No existe en tu municipio el programa que te gustaría 
estudiar y no puedes dejar tu hogar por falta de 
recursos  
 09 
C Te faltan recursos para pagar la matrícula  03 J Tu familia depende económicamente de ti  10 
D No existe en tu municipio el programa que te gustaría estudiar y no quieres dejar tu hogar  04 K 
No encuentras un programa de tu interés en el 
municipio o cerca  11 
E No tienes interés en continuar con tus estudios  05 L 
Tienes que trabajar en este momento y te falta tiempo 
para estudiar   12 
F Debes prestar o estás prestando servicio militar  06 M No sabes qué estudiar ni donde, te falta orientación.  13 
G Tienes a tu cargo el cuidado de un niño o adulto mayor dentro de tu hogar  07 N Otro, ¿cuál?____________________________  14 
 
53. ¿Obtuviste en el pasado u obtendrás próximamente el título de bachiller 
académico a través de validación? 
Si 01 
No 02→ Pase a P.55.1 
 
54. ¿Cuál fue el principal motivo para asistir a esta modalidad de 
educación (validación)? (RESPUESTA ESPONTÁNEA) 
____________________ 
 
55.1. E. Verifique en P.7 el código de respuesta que registró el joven 
encuestado 
Códigos  
01 al 08→ Pase a P.59 
09 al 17→ Continúa 
 
55.2. E. Verifique en P.6 el código de respuesta que registró el 
joven encuestado 
Códigos  
01 → Continúa 
02→ Pase a P.59 
 
56. ¿Cómo financias la matrícula de tus estudios actualmente? (LEA OPCIONES) 
 
 Sí No NS/NR 
a. Tus padres lo pagan  01 02 99 
b. Con dinero que ganas trabajando 
  
01 02 99 
d. Con dinero ahorrado 01 02 99 
e. Con préstamo/crédito 01 02 99 
f. Con beca 01 02 99 
g. Es gratis 01 02 99 
h. Otro. ¿Cuál?____________________________________    
 
57.  ¿Actualmente cuál es la modalidad del programa que estudias? 
 
Presencial 01→ Pase a P.59 
Virtual 02 
Semi-presencial 03 → Pase a P.59 
NS/NR (NO LEER) 99→ Pase a P.59 
 




58. ¿Cuál es la principal razón por la que decidiste estudiar virtualmente? (E: Espontánea)  
 
Te faltan recursos para asistir a educación presencial 01  No fuiste admitido/a en un programa presencial  05 
El programa que quieres estudiar no se ofrece en tu 
municipio 02  
No encontraste un programa de tu interés en modalidad 
presencial 06 
Tienes que trabajar en este momento  03  Otro, ¿cuál?____________________________ 07 
Tienes a tu cargo el cuidado de un niño o adulto 
mayor dentro de tu hogar 04    
 
59. ¿Conoces o has escuchado hablar de alguna de las siguientes formas de pagar la educación superior? (LEA OPCIONES) 
 
 Sí No NS/NR 
a. Préstamos del ICETEX (Tu eliges, etc…) 01 02 99 
b. Ser Pilo Paga 01 02 99 
c. Becas propias de las universidades 01 02 99 
d. Fondo para víctimas del conflicto armado 01 02 99 
e. Créditos educativos bancarios 01 02 99 
f. Programas o subsidios  locales (Departamentales y/o municipales) 01 02 99 
g. Otro. ¿Cuál?____________________________________    
 
60 ¿Conoces a alguien que haya logrado cumplir sus metas de 
educación y que sea un ejemplo o modelo a seguir para ti? 
SI 01 
NO 02 → Pase a P.62 
 
61.1 ¿Quién? (E: Espontánea) 
Un/a familiar 01 
Un amigo/a 02 
Un/a compañero/a de estudio 03 
Un vecino/a 04 
Profesor/a 05 
No tengo ningún modelo a seguir 06 
Otro, ¿cuál?  
NS/NR 99 
 
61.2 ¿Cuál es el nivel educativo de esta persona? 
Básica primaria (1º a 5º )______________________________  01 
Básica secundaria (6º a 9º)____________________________    02 
Media académica (10º y 11º) ___________________________  03 
Media técnica (10º y 11º) ______________________________  04 
Normal superior______________________________________  05 
Técnico profesional sin título____________________________  06 
Técnico profesional con título____________________________ 07 
Formación para el trabajo y el desarrollo Humano___________ 08 
Tecnológico sin título__________________________________ 09 
Tecnológico con título_________________________________ 10 
Profesional universitario sin título_______________________  11 
Profesional universitario con título_______________________12 
Postgrado sin título___________________________________ 13 
Postgrado con título__________________________________  14 









ENCUESTADOR MUESTRE TARJETA Y LEA: A continuación voy a hacer algunas preguntas sobre capacitación laboral. Una capacitación laboral es un 
curso orientado a desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas que permitan mejorar el desempeño en un puesto de trabajo o formarse para 
adquirir un oficio. Esto no incluye los cursos para obtener un título o grado académico ni tampoco la educación media técnico profesional. Las 
preguntas de esta sección hacen referencia a si has participado en capacitaciones o no.  
62. ¿Has recibido alguna vez algún tipo de capacitación laboral? 
 
SI 01 
NO 02 → Pase a p.67 
NS/NR (NO LEER) 02 → Pase a p.67 
 




64. ¿Dónde recibiste la última capacitación? (RESPUESTA ESPONTÁNEA) 
  
SENA 01 
Empresa donde trabajas 02 
Instituto privado) 03 
Otro ¿Cuál?_______  
NS/NR 99 
 
65. ¿A qué modalidad pertenecía la última capacitación en la 
que participaste? (RESPUESTA ESPONTÁNEA)  
 
Presencial 01 
Virtual o a distancia 02  
Semi-presencial 03 
NS/NR (NO LEER) 99 
 
66. ¿En qué oficio/tema fuiste capacitado en la última capacitación?  
Contaduría 01 Conducción y servicios de transporte 06 Marketing y ventas 10 
Gastronomía y cocina 02 Salud y servicios sociales 07 Recreación y Deportes 11 
Secretaría 03 Servicios de seguridad 08 Agricultura y afines 12 
Turismo 04 Ingeniería y afines 09 Otro  Cuál?  
Informática 05     
 
67. ¿Desearías recibir una capacitación en los próximos 12 meses?  
SI 01 
NO 02 → Pase a p.69 
NS/NR (NO LEER) 02 → Pase a p.69 
 
68. ¿En qué oficio/tema desearías ser capacitado? ENC. MOSTRAR NUEVAMENTE TARJETA  
 
Contaduría 01 Conducción y servicios de transporte 06 Marketing y ventas 10 
Gastronomía y cocina 02 Salud y servicios sociales 07 Recreación y Deportes 11 
Secretaría 03 Servicios de seguridad 08 Agricultura y afines 12 
Turismo 04 Ingeniería y afines 09 Otro  Cuál?  
Informática 05     
 




69. ¿Conoces o has escuchado hablar de …? (LEA OPCIONES)  
 
 Sí No NS/NR 
a. Programas de formación para el trabajo del SENA 
 
01 02 99 
b. Jóvenes en Acción  01 02 99 
c. Programa 40mil primeros empleos 01 02 99 
d. Talentos para el empleo 01 02 99 








01 02 99 
f. Otro programa de capacitación? Cuál? 
 
 
D. EXPERIENCIA LABORAL 
70. ¿Has trabajado alguna vez en alguna actividad para recibir dinero o cosas 
para ti y/o tu familia? (ENCUESTADOR LEA: SE ENTIENDE POR TRABAJO 
CUALQUIER TIPO DE ACTIVIDAD, CON CUALQUIER TIPO DE HORARIO, CON 
PAGO YA SEA EN BIENES O DINERO, QUE TENGA CONTRATO FORMAL, 
INFORMAL O QUE NO TENGA CONTRATO Y/O QUE SEA PARA ALGUIEN DEL 
HOGAR O LA FAMILIA. SE EXCLUYE EL TRABAJO DOMÉSTICO NO 
REMUNERADO). 
SI 01 
NO 02 → Pase a P.86 
NS/NR (NO LEER) 99 → Pase a P.86 
 
71. ¿Qué edad tenías la primera vez que empezaste a trabajar en 








72. La semana pasada, ¿trabajaste al menos una hora en algo que te diera 
ingresos? 
SI 01→ Pase a P.75 
NO 02  
NS/NR (NO LEER) 99  
 
73. Aunque no trabajaste la semana pasada, por una hora o más 
en forma remunerada ¿tenías en esa semana algún trabajo o 
negocio por el que recibes ingresos? 
SI 01→ Pase a P.75 
NO 02  
NS/NR (NO LEER) 99 
 
74. Aunque no trabajaste la semana pasada, ¿tenías algún empleo del cual 
estuviste ausente temporalmente por licencia, huelga, enfermedad, 
vacaciones, suspensión temporal u otra razón?  
 
SI 01 
NO 02 → Pase a P.86 
NS/NR (NO LEER) 99 → Pase a P.86 
 
 
75. ¿Para quién realizas esta actividad? (La que te de más 
dinero) 
 
Empresa privada o 
cooperativa 01 
Programa de empleo 
del gobierno  
0
5 








Para un individuo u 
hogar (excl. el propio 
hogar) 
03 Otro (especificar) 07 
Sector público / 




76. ¿Hace cuánto tiempo trabajas en esa actividad? 
 
ENCUESTADOR: ESPECIFIQUE EL NÚMERO TOTAL DE AÑOS Y/O MESES QUE LA 
PERSONA TRABAJÓ A TIEMPO COMPLETO O PARCIAL EN ESTE TRABAJO.  
 
a. Número de años b. Número de meses 
/__/__/ /__/__/ 
 




a. Número de horas 
/__/__/ 
 




78. ¿Qué forma de pago recibes de esta actividad? (ENCUESTADOR LEA OPCIONES) 
 
Ninguna (NO LEER) 01 Ambos, en efectivo y en especie 04 
Efectivo  02 Otro (especificar) 05 
En especie (que no es dinero efectivo, por ejemplo, 
regalos, comida)  
03 NS/NR 99 
 
79. ¿Cuál es el ingreso mensual que recibes por esta actividad? ENC. Preguntar P.79a. si P.78 COD. 02 o 04. Preguntar P.79b si P.78 COD.03 o 
04 
 
a. En efectivo (Registre el valor en pesos) b. En especie (Valor estimado en pesos) 
 
VALOR EN LETRAS:________________________________________ 
VALOR EN NÚMEROS: $____________________________________ 
 
 
VALOR EN LETRAS:_________________________________________ 
VALOR EN NÚMEROS: $_____________________________________ 
 
 
80. ¿Con qué frecuencia recibes el pago? (ENCUESTADOR: SI EL 
PAGO ES REPORTADO EN UN PERIODO DISTINTO, POR FAVOR 
CONVIÉRTALO A LA MEDIDA MÁS CONVENIENTE). 
Por hora 01 Por pieza/producto 06 
Por día  02 Quincenal 07 
Por semana 03 Otra ¿Cuál?__________ 08 
Por mes 04 NS/NR 99 
Por año  05 
 
81. ¿Tienes un contrato firmado por ti y tu empleador? 
 
Sí No NS/NR 
01 02  99 
 
82.  ¿Cuántas personas (incluyéndote a ti)  trabajan en tu lugar de trabajo? 
 
 
________________ NS/NR 99 
83. ¿Cuáles son las razones por la que trabajas actualmente? Indica máximo 3 razones señalando el orden de importancia que tiene cada una, 
siendo 1 la principal razón y 3 la de menor importancia: (MOSTRAR TARJETA) 
 
COD RAZONES RESP COD RAZONES RESP 
01 Terminaste tus estudios  10 Para pagar tus estudios  
02 Para obtener experiencia laboral  11 Independizarte (irte de la casa)  
03 Necesitabas o querías dinero para tus gastos  12 Porque si no trabajas no eres nadie  
04 Se necesitaba dinero en tu casa  13 Porque te relacionas con otra gente  
05 No te gustaba estudiar  14 Para conseguir después un trabajo mejor  
06 Tus papás te lo exigieron  15 Porque aprendes lo que no te da la educación  
07 Por matrimonio (unión)  16 Porque te gusta  
08 Por maternidad/paternidad  17 Otra razón, ¿cuál?  
09 Por aprender un oficio  99 NS/NR (No leer)  
 




84. ¿Principalmente donde realizas tu trabajo? 
 
Local fijo, oficina, fábrica, etc. 01 
En la vivienda que habita 02 
En otras viviendas 03 
En kiosco-caseta 04 
En un vehículo (moto, taxi, bus, lancha) 05 
Puerta a puerta 06 
Sitio al descubierto en la calle (ambulante o estacionario) 07 
En el campo (finca) 08 
En una mina o cantera 09 
 
85. ¿A qué actividad te dedicas en tu trabajo? Describe por favor cargo o el 









ENC: PASE A P.89 
86. En las últimas 4 semanas, ¿estuviste buscando trabajo, 
trataste de establecer tu propia empresa o negocio o buscaste 
alguna actividad que te diera algo de dinero? ENCUESTADOR: 
MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDAN 
 
Busqué trabajo 01→ Pase a P.88 
Traté de establecer mi propia empresa o 
negocio 
02→ Pase a P.88 
Busqué alguna actividad que me diera 
algo de dinero 
03→ Pase a P.88 
No 04  
NS/NR 99→ Pase a P.88 
 
 
87. ¿Cuál es la razón principal por la que no buscaste trabajo o realizaste 
alguna gestión para iniciar una actividad por cuenta propia en las últimas 
cuatro semanas? ENC: MOSTRAR TARJETA.  
 
 
Conseguiste trabajo que empezarás pronto o iniciarás pronto una 
actividad por cuenta propia 01 
Debes cuidar niños o adultos mayores en el hogar 02 
Piensas que nadie te dará trabajo porque no cuentas con la 
capacitación requerida 03 
Ofrecen sueldos muy bajos 04 
Te dedicas a los quehaceres del hogar 05 
Eres estudiante 06 
No encuentras trabajo en tu oficio o profesión 07 
No encuentras un trabajo que te guste o te interese 08 
Crees que no hay trabajo disponible 09 
No tienes interés en trabajar 10 
Otra razón ¿Cuál?_________________ 11 
NS/NR  (NO LEA) 99 




No 02→Pasar a P.91.1 
 
89. Respecto a la última vez que buscaste trabajo (incluyendo el actual si 
corresponde) ¿durante cuántas semanas buscaste o has estado 
buscando? 
 
______________ semanas S/NR 99 




90. La última vez que buscaste trabajo, ¿me puedes mencionar cuáles fueron las 3 dificultades más importantes con las que te encontraste?  Indica 
máximo 3 razones señalando el orden de importancia que tiene cada una, siendo 1 la principal razón y 3 la de menor importancia (MOSTRAR 
TARJETA) 
 
CÓDIGO DIFICULTADES RESP CÓDIGO DIFICULTADES RESP 
1 No tuviste dificultades   8 Los trabajos disponibles te quedan muy lejos   
2 Es difícil conseguir trabajos para los que estés calificado/a   9 Los trabajos disponibles pagan muy poco   
3 Es difícil conseguir trabajos que te gusten   10 Los trabajos no tienen horarios flexibles que te sirvan   
4 Es difícil conseguir trabajo debido a tu edad   11 Es difícil conseguir trabajo por ser mujer/hombre   
5 Es difícil conseguir trabajo debido a tus problemas de salud o discapacidad   12 
Es difícil conseguir trabajo por tu aspecto físico 
(tatuajes, aros, corte o color de pelo/cabello)   
6 Es difícil conseguir trabajo debido a que no tienes experiencia   13 
Es difícil conseguir trabajo por tu orientación 
sexual o identidad de género   
7 
Postularte a un trabajo o pensar en una 
entrevista de trabajo te pone ansioso/ y 
nervioso/a 





91.1. ENC: Verifique el código de respuesta a la P.72-73-74 
 
Código Instrucción 
01 o 99 (en al menos 1 de las 3 preguntas de filtro 
72-73-74) 
→Pasar a P.94 
02 →Continúe 
 
91.2. ENC: Verifique el código de respuesta a la P.6 
 
Código Instrucción 
01 → Pasar a P.94 
02 → Continúe 
 
92. ¿Cuántos meses llevas sin estudiar ni trabajar?  
 
Enc: el joven debe responder cuánto tiempo lleva sin realizar ambas actividades 
(estudiar y trabajar), no sólo una de ellas. 
                                     
 /__/__/ meses   NS/NR_________99 
 
93. ¿Cuánto tiempo más crees que vas a estar sin trabajar o 
estudiar?  
       
  








F. RED DE APOYO (FAMILIA Y ENTORNO) 















de acuerdo NS/NR 
a Tienes el apoyo emocional que necesitas de tu familia 01 02 03 04 99 
b Puedes hablar con tu familia sobre tus sueños o tus problemas 01 02 03 04 99 
c Tu familia se involucra en tus decisiones 01 02 03 04 99 
d Tus amigos tratan de ayudarte cuando lo necesitas  01 02 03 04 99 
e Puedes contar con tus amigos cuando las cosas salen mal 01 02 03 04 99 
f Siempre cuentas con al menos una persona especial (o ser querido) que está cerca cuando lo necesitas 01 02 03 04 99 
g Tus docentes o profesores son un apoyo para ti 01 02 03 04 99 
 
95. Ahora te voy a hacer algunas preguntas acerca de eventos (acontecimientos) que hayan afectado la situación económica o el desarrollo 
de la vida cotidiana de tu hogar. ¿Has experimentado alguno de los siguientes eventos?  
 
 
G. EXPECTATIVAS EDUCATIVAS Y LABORALES 




ENCUESTADOR, ESTA SECCIÓN CORRESPONDE A LAS EXPECTATIVAS Y ASPIRACIONES EDUCATIVAS Y LABORALES PARA LOS JÓVENES DEL 
ESTUDIO. EL NÚMERO DE  LAS PREGUNTAS QUE LOS JÓVENES RESPONDERÁN ESTÁ CONDICIONADO A SU NIVEL EDUCATIVO ACTUAL Y 
OCUPACIÓN. LEER LA SIGUIENTE FRASE A CADA ENTREVISTADO: 
Ahora vamos a hablar acerca de tus planes y aspiraciones para el futuro en cuanto a tu educación y trabajo… 
SECCIÓN PARA JÓVENES CURSANDO ACTUALMENTE EL BACHILLERATO 




02→ Pase a P.112.1 
 
96.2. E. Verifique en P.7 el código de respuesta que registró el 
joven encuestado 
Códigos Instrucción 
04 al 08→ Continúa 
Otros códigos→ Pase a P.112.1 
 
E. LEA: Piensa en los próximos 3 años de tu vida y responde las preguntas a continuación: 
97. ¿Qué planeas hacer en los próximos 12 meses? 
 
 COD  
 a. Continuar o terminar mis 
estudios de bachillerato  
 
01→ Continúa 
 b. Abandonar mis estudios 
(desertar)  
02→ PASAR A 
P.101 
 
98. ¿Qué planeas hacer cuando termines el bachillerato? Respuesta 
única 
 COD  
a. Ir a la universidad   
 
01→ Pase a P.100 
b. Ir a educación técnica/tecnológica (ej. SENA, 
instituto técnico)  
02→ Pase a P.100 
c. Trabajar en este municipio  03→ Continúa 
d. Trabajar en un municipio diferente   04→ Continúa 
e. Quedarme en casa en tareas del hogar (cuidado 
        
05→ Pase a P.100 
f. Quedarme en casa sin ninguna actividad 06→ Pase a P.100 
 
99 (98). ¿Qué trabajo te gustaría hacer? 
______________________________________ 
100 (98). En una escala de 0 a 10 donde 0 es “nada seguro” y 10 es “totalmente seguro”, ¿qué tan seguro estás de que____________ 
(E: Lea RESPUESTA P.98). ENC: MUESTRE FIGURA COMO REFERENCIA. 





 TODOS PASAN A P.104 
 
101. ¿Qué planeas hacer cuando abandones o desertes de tus estudios? 
 COD  
a. Ir a educación técnica (ej. SENA) o a cursos de formación para el trabajo  01→ Pase a P.103 
b. Encontrar un trabajo en este municipio  02→ Continúa 
c. Encontrar un trabajo en un municipio diferente   03→ Continúa 
d. Quedarme en casa en tareas del hogar (cuidado de un niño o adulto mayor, trabajo doméstico) 04→ Pase a P.103 
e. Quedarme en casa sin ninguna actividad 05→ Pase a P.103 
 
102 (101). ¿Qué trabajo te gustaría hacer? 
______________________________________ 
Nada seguro Puede pasar o puede 
no pasar. Como lanzar 
una moneda. 
Totalmente seguro 




103 (101). En una escala de 0 a 10 donde 0 es “nada seguro” y 10 es “totalmente seguro”, ¿qué tan seguro estás de 
que____________ (E: Lea RESPUESTA P.101). ENC: MUESTRE FIGURA COMO REFERENCIA. 






104. Imagina que puedes estudiar tanto como quieras. ¿Cuál es el nivel educativo más alto que te gustaría alcanzar?  
 
Básica secundaria (grado 9º) 01 Profesional universitario 05 
Bachillerato (grado 11 º) 02 Posgrado 06 
Técnico profesional 03 Ninguno 07 
Tecnólogo 04 NS/NR 99 
 
105. En una escala de 0 a 10 donde 0 es “nada seguro” y 10 es “totalmente seguro”, ¿qué tan seguro estás de que alcanzarás este 
nivel de educación (RESPUESTA P.104). ENC: MUESTRE FIGURA COMO REFERENCIA. 







106. ¿A qué edad crees que vas a lograr este nivel educativo deseado? (E: Lea RESPUESTA A P.104) 
__/__ AÑOS 
 
107. ¿Cuál es el principal obstáculo o dificultad que podrías encontrar para alcanzar tu nivel de educación deseado?  
DIFICULTADES CÓDIGO  DIFICULTADES CÓDIGO 
Falta de recursos económicos 01  Sufres de alguna enfermedad 07 
Tus padres no te apoyan o están en desacuerdo con este plan 02  Tienes o tendrás hijos  08 
Tu pareja no te apoya o está en desacuerdo con este plan 03  El cuidado de una persona que tienes a tu cargo (diferente a un hijo) 09 
No te consideras un estudiante suficientemente bueno como 
para lograrlo 04 
 Tienes que trabajar 10 
Te falta de determinación o decisión 05  Ninguno 99 
No hay oferta cerca 06  Otro, ¿cuál?______________________ 11 
 
E. LEA: Ahora piensa en el futuro un poco más lejano: los próximos 10 años…  
108. ¿Cuál es el trabajo que te gustaría estar haciendo (trabajo 
preferido/soñado) en 10 años? 
_________________________ 
 
109. ¿Cuál trabajo crees que realizarás en 10 años? 
________________________________ 
Nada seguro Puede pasar o puede 
no pasar. Como lanzar 
una moneda. 
Totalmente seguro 
Nada seguro Puede pasar o puede no pasar. Como lanzar 
una moneda. 
Totalmente seguro 




110. ¿Cuál es el principal obstáculo o dificultad que podrías encontrar para lograr tu trabajo preferido? (RESP. P.108) 
 
DIFICULTADES CÓDIGO 
 DIFICULTADES CÓDIGO 
No estar calificado para este trabajo (ej. por falta de 
educación, capacitación o experiencia) 01 
 Postularte a un trabajo o pensar en una entrevista de 
trabajo te pone ansioso/ y nervioso/a 07 
Tus padres no te apoyan o están en desacuerdo con 
este plan 02 
 No sabrías cómo conseguir un trabajo de este tipo 08 
Tu pareja no te apoya o está en desacuerdo con este 
plan 03 
 No existe ese trabajo en el municipio y te toca irte de 
él 09 
No crees que tu red social te ayude a conseguir trabajo 04  Consideras que no eres capaz de lograrlo 10 
Es difícil conseguir trabajo debido a tus problemas de 
salud o discapacidad 05 
 Ninguno 99 
Te falta determinación o decisión 06  Otro, ¿cuál?______________________ 11 
 
111. ¿Cuáles son las 3 características principales de un trabajo que consideras bueno y aceptarías? 
 
CARACTERÍSTICAS CÓDIGO  CARACTERÍSTICAS CÓDIGO 
Un salario alto 01  Te permite construir redes/contactos de trabajo 06 
Es intelectualmente retador para ti 02  Queda cerca de tu casa o de tu familia 07 
Es físicamente retador para ti 03  Es un trabajo estable (no vas a perder el trabajo) 08 
Te permite interactuar con otras personas que 
comparten tus intereses  04  Otro, ¿cuál?______________________ 
 
Es un trabajo que te da prestigio entre 
familiares y amigos 05   
 
 
SECCION PARA JÓVENES CURSANDO ACTUALMENTE EDUCACIÓN TÉCNICA O TECNOLÓGICA  




02→ Pase a P.128.1 
 
112.2. E. Verifique en P.7 el código de respuesta que registró el 
joven encuestado 
Códigos Instrucción 
09 al 13→ Continúa 
Otros códigos→ Pase a P.128.1 
 
E. LEA: Piensa en los próximos 3 años de tu vida y responde las preguntas a continuación: 
113. ¿Qué planeas hacer en los próximos 12 meses? 
 
 COD  
 a. Continuar o terminar mis estudios  
 
01  
 b. Abandonar mis estudios (desertar)  02→ PASAR A 
P.117 
 
114. ¿Qué planeas hacer cuando termines el programa que estás 








Pase a P.116 
b. Iniciar otro nivel o programa técnico o 
tecnológico (ej. SENA, instituto técnico)  
02
→ Pase a P.116 
c. Trabajar en este municipio  03
 
Continúa 
d. Trabajar en un municipio diferente   04
 
Continúa 
e. Quedarme en casa en tareas del hogar 
(cuidado de un niño o adulto mayor, trabajo 
d é ) 
05
→ Pase a P.116 
f. Quedarme en casa sin ninguna actividad 06
 
Pase a P.116 
 
115 (114). ¿Qué trabajo te gustaría hacer? 
______________________________________ 
116 (114). En una escala de 0 a 10 donde 0 es “nada seguro” y 10 es “totalmente seguro”, ¿qué tan seguro estás de 
que____________ (E: Lea RESPUESTA P.114). ENC: MUESTRE FIGURA COMO REFERENCIA. 








 TODOS PASAN A P.120 
 
117. ¿Qué planeas hacer cuando abandones o desertes de tus estudios? 
 COD  
a. Trabajar en este municipio  
 
01→ Continúa 
b. Trabajar en un municipio diferente   02→ Continúa 
c. Quedarme en casa en tareas del hogar (cuidado de un niño o adulto mayor, trabajo doméstico) 03→ Pase a P.119 
d. Quedarme en casa sin ninguna actividad 04→ Pase a P.119 
 
118 (117). ¿Qué trabajo te gustaría hacer? 
______________________________________ 
119 (117). En una escala de 0 a 10 donde 0 es “nada seguro” y 10 es “totalmente seguro”, ¿qué tan seguro estás de 
que____________ (E: Lea RESPUESTA P.117). ENC: MUESTRE FIGURA COMO REFERENCIA. 






120. Imagina que puedes estudiar tanto como quieras. ¿Cuál es el nivel educativo más alto que te gustaría alcanzar?  
 
Técnico profesional 01 Posgrado 04 
Tecnólogo  02 NS/NR 99 
Profesional universitario 03   
 
121. En una escala de 0 a 10 donde 0 es “nada seguro” y 10 es “totalmente seguro”, ¿qué tan seguro estás de que alcanzarás este 
nivel de educación (RESPUESTA P.120). ENC: MUESTRE FIGURA COMO REFERENCIA. 







122. ¿A qué edad crees que vas a lograr este nivel educativo deseado? (E: Lea RESPUESTA A P.120) 
__/__ AÑOS 
 
Nada seguro Puede pasar o puede 
no pasar. Como lanzar 
una moneda. 
Totalmente seguro 
Nada seguro Puede pasar o puede 
no pasar. Como lanzar 
una moneda. 
Totalmente seguro 
Nada seguro Puede pasar o puede no pasar. Como lanzar 
una moneda. 
Totalmente seguro 




123. ¿Cuál es el principal obstáculo o dificultad que podrías encontrar para alcanzar tu nivel de educación deseado?  
DIFICULTADES CÓDIGO 
 DIFICULTADES CÓDIGO 
Falta de recursos económicos 01  Sufres de alguna enfermedad 07 
Tus padres no te apoyan o están en desacuerdo con este plan 02  Tienes o tendrás hijos  08 
Tu pareja no te apoya o está en desacuerdo con este plan 03 
 El cuidado de una persona que tienes a tu 
cargo (diferente a un hijo) 09 
No te consideras un estudiante suficientemente bueno como 
para lograrlo 04 
 
Tienes que trabajar 10 
Te falta de determinación o decisión 05  Ninguno 99 
No hay oferta cerca 06  Otro, ¿cuál?______________________ 11 
 
E. LEA: Ahora piensa en el futuro un poco más lejano: los próximos 10 años…  
 
124. ¿Cuál es el trabajo que te gustaría estar haciendo (trabajo 
preferido/soñado) en 10 años? 
_________________________ 
 
125. ¿cuál trabajo crees que realizarás en 10 años? 
________________________________ 
126. ¿Cuál es el principal obstáculo o dificultad que podrías encontrar para lograr tu trabajo preferido? (RESP. P.124) 
 
DIFICULTADES CÓDIGO 
 DIFICULTADES CÓDIGO 
No estar calificado para este trabajo (ej. por falta de 
educación, capacitación o experiencia) 01 
 Postularte a un trabajo o pensar en una entrevista de 
trabajo te pone ansioso/ y nervioso/a 07 
Tus padres no te apoyan o están en desacuerdo con 
este plan 02 
 No sabrías cómo conseguir un trabajo de este tipo 08 
Tu pareja no te apoya o está en desacuerdo con este 
plan 03 
 No existe ese trabajo en el municipio y te toca irte de 
él 09 
No crees que tu red social te ayude a conseguir trabajo 04  Consideras que no eres capaz de lograrlo 10 
Es difícil conseguir trabajo debido a tus problemas de 
salud o discapacidad 05 
 Ninguno 99 
Te falta determinación o decisión 06  Otro, ¿cuál?______________________ 11 
 
127. ¿Cuáles son las 3 características principales de un trabajo que consideras bueno y aceptarías? 
 
CARACTERISTICAS CÓDIGO  CARACTERISTICAS S CÓDIGO 
Un salario alto 01  Te permite construir redes/contactos de trabajo 06 
Es intelectualmente retador para ti 02  Queda cerca de tu casa o de tu familia 07 
Es físicamente retador para ti 03  Es un trabajo estable (no vas a perder el trabajo) 08 
Te permite interactuar con otras personas que 
comparten tus intereses  04  Otro, ¿cuál?______________________ 
 
Es un trabajo que te da prestigio entre 
familiares y amigos 05   
 
 
SECCIÓN PARA JÓVENES CURSANDO ACTUALMENTE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA  




02→ Pase a P.144.1 
 
128.2. E. Verifique en P.7 el código de respuesta que registró el joven 
encuestado 
Códigos Instrucción 
14 al 17→ Continúa 
Otros códigos→ Pase a P.144.1 
 
E. LEA: Piensa en los próximos 3 años de tu vida y responde las preguntas a continuación: 




129. ¿Qué planeas hacer en los próximos 12 meses? 
 
 COD  
 a. Continuar o terminar mis 
estudios 
01  





130. ¿Qué planeas hacer cuando termines el programa que estás 
cursando? Respuesta única 
 COD  
a. Iniciar otro programa universitario 
(pregrado o posgrado) 
 
01→ Pase a P.132 
b. Trabajar en este municipio 02→ Continúa  
c. Trabajar en un municipio diferente   03→ Continúa 
d. Quedarme en casa en tareas del hogar 
(cuidado de un niño o adulto mayor, trabajo 
doméstico) 
04→ Pase a P.132 
e. Quedarme en casa sin ninguna actividad 05→ Pase a P.132 
 
131 (130). ¿Qué trabajo te gustaría hacer? 
______________________________________ 
132 (130). En una escala de 0 a 10 donde 0 es “nada seguro” y 10 es “totalmente seguro”, ¿qué tan seguro estás de 
que____________ (E: Lea RESPUESTA P.130). ENC: MUESTRE FIGURA COMO REFERENCIA. 





 TODOS PASAN A P.136 
 
133. ¿Qué planeas hacer cuando abandones o desertes de tus estudios? 
 COD  
a. Trabajar en este municipio  
 
01→ Continúa 
b. Trabajar en un municipio diferente   02→ Continúa 
c. Quedarme en casa en tareas del hogar (cuidado de un niño o adulto mayor, trabajo doméstico) 03→ Pase a P.135 
d. Quedarme en casa sin ninguna actividad 04→ Pase a P.135 
 
134 (133). ¿Qué trabajo te gustaría hacer? 
______________________________________ 
135 (133). En una escala de 0 a 10 donde 0 es “nada seguro” y 10 es “totalmente seguro”, ¿qué tan seguro estás de 
que____________ (E: Lea RESPUESTA P.133). ENC: MUESTRE FIGURA COMO REFERENCIA. 






Nada seguro Puede pasar o puede 
no pasar. Como lanzar 
una moneda. 
Totalmente seguro 
Nada seguro Puede pasar o puede 
no pasar. Como lanzar 
una moneda. 
Totalmente seguro 




136. Imagina que puedes estudiar tanto como quieras. ¿Cuál es el nivel educativo más alto que te gustaría alcanzar?  
 




137. En una escala de 0 a 10 donde 0 es “nada seguro” y 10 es “totalmente seguro”, ¿qué tan seguro estás de que alcanzarás este 
nivel de educación (RESPUESTA P.136). ENC: MUESTRE FIGURA COMO REFERENCIA. 







138. ¿A qué edad crees que vas a lograr este nivel educativo deseado? (E: Lea RESPUESTA A P.136) 
__/__ AÑOS 
 
139. ¿Cuál es el principal obstáculo o dificultad que podrías encontrar para alcanzar tu nivel de educación deseado?  
DIFICULTADES CÓDIGO 
 DIFICULTADES CÓDIGO 
Falta de recursos económicos 01  Sufres de alguna enfermedad 07 
Tus padres no te apoyan o están en desacuerdo con este 
plan 02 
 Tienes o tendrás hijos  08 
Tu pareja no te apoya o está en desacuerdo con este plan 03 
 El cuidado de una persona que tienes a tu 
cargo (diferente a un hijo) 09 
No te consideras un estudiante suficientemente bueno como 
para lograrlo 04 
 
Tienes que trabajar 10 
Te falta de determinación o decisión 05  Ninguno 99 
No hay oferta cerca 06  Otro, ¿cuál?______________________ 11 
 
E. LEA: Ahora piensa en el futuro un poco más lejano: los próximos 10 años…  
 
140. ¿Cuál es el trabajo que te gustaría estar haciendo (trabajo 
preferido/soñado) en 10 años? 
_________________________ 
 
141. ¿cuál trabajo crees que realizarás en 10 años? 
________________________________ 
Nada seguro Puede pasar o puede no pasar. Como lanzar 
una moneda. 
Totalmente seguro 




142. ¿Cuál es el principal obstáculo o dificultad que podrías encontrar para lograr tu trabajo preferido? (RESP. P.140) 
 
DIFICULTADES CÓDIGO 
 DIFICULTADES CÓDIGO 
No estar calificado para este trabajo (ej. por falta de 
educación, capacitación o experiencia) 01 
 Postularte a un trabajo o pensar en una entrevista de 
trabajo te pone ansioso/ y nervioso/a 07 
Tus padres no te apoyan o están en desacuerdo con 
este plan 02 
 No sabrías cómo conseguir un trabajo de este tipo 08 
Tu pareja no te apoya o está en desacuerdo con este 
plan 03 
 No existe ese trabajo en el municipio y te toca irte de 
él 09 
No crees que tu red social te ayude a conseguir trabajo 04  Consideras que no eres capaz de lograrlo 10 
Es difícil conseguir trabajo debido a tus problemas de 
salud o discapacidad 05 
 Ninguno 99 
Te falta determinación o decisión 06  Otro, ¿cuál?______________________ 11 
 
143. ¿Cuáles son las 3 características principales de un trabajo que consideras bueno y aceptarías? 
 
CARACTERÍSTICAS CÓDIGO  CARACTERÍSTICAS CÓDIGO 
Un salario alto 01  Te permite construir redes/contactos de trabajo 06 
Es intelectualmente retador para ti 02  Queda cerca de tu casa o de tu familia 07 
Es físicamente retador para ti 03  Es un trabajo estable (no vas a perder el trabajo) 08 
Te permite interactuar con otras personas que 
comparten tus intereses  04  Otro, ¿cuál?______________________ 
 
Es un trabajo que te da prestigio entre 




SECCIÓN PARA JÓVENES QUE NO TERMINARON LA EDUCACIÓN MEDIA (NO SON BACHILLERES) 
144.1.  E. Verifique en P.6 el código de respuesta que registró el 
joven encuestado 
Código Instrucción 
01→ Pase a P.160.1 
02→ Continúa 
 
144.2. E. Verifique en P.7 el código de respuesta que registró el joven 
encuestado 
Códigos Instrucción 
01 al 07→ Continúa 
Otros códigos→ Pase a P.160.1 
 
144.3. E. Verifique en P.8 la respuesta que registró el joven encuestado.   
Condición Instrucción 
Si el último grado aprobado es 10 o 
menos  
Continúa   
Si aprobó 11 Pase a P.160.1  
 
E. LEA: Piensa en los próximos 3 años de tu vida y responde las preguntas a continuación: 




145. ¿Qué planeas hacer en los próximos 12 
meses? 
 
 COD  
 a.  Retomar mis estudios 
 
01  
 b.  No retomar mis estudios 02→ PASAR A 
P.149 
 
146. ¿Qué planeas hacer cuando termines el bachillerato? Respuesta única 
 COD  
a. Ir a la universidad   
 
01→ Pase a P.148 
b. Ir a educación técnica/tecnológica (ej. SENA, 
instituto técnico)  02→ Pase a P.148 
c. Trabajar en este municipio  03→ Continúa 
d. Trabajar en un municipio diferente   04→ Continúa 
e. Quedarme en casa en tareas del hogar (cuidado 
de un niño o adulto mayor, trabajo doméstico) 05→ Pase a P.148 
f. Quedarme en casa sin ninguna actividad 06 Pase a P.148 
 
147 (146). ¿Qué trabajo te gustaría hacer? 
______________________________________ 
148 (146). En una escala de 0 a 10 donde 0 es “nada seguro” y 10 es “totalmente seguro”, ¿qué tan seguro estás de 
que____________ (E: Lea RESPUESTA P.146). ENC: MUESTRE FIGURA COMO REFERENCIA. 





 TODOS PASAN A P.152 
 
149. ¿Qué planeas hacer al no retomar tus estudios? 
 COD  
a. Trabajar en este municipio  
 
01→ Continúa 
b. Trabajar en un municipio diferente   02→ Continúa 
c. Quedarme en casa en tareas del hogar (cuidado de un niño o adulto mayor, trabajo doméstico) 03→ Pase a P.151 
d. Quedarme en casa sin ninguna actividad 04→ Pase a P.151 
 
150 (149). ¿Qué trabajo te gustaría hacer? 
______________________________________ 
151 (149). En una escala de 0 a 10 donde 0 es “nada seguro” y 10 es “totalmente seguro”, ¿qué tan seguro estás de 
que____________ (E: Lea RESPUESTA P.149). ENC: MUESTRE FIGURA COMO REFERENCIA. 






152. Imagina que puedes estudiar tanto como quieras. ¿Cuál es el nivel educativo más alto que te gustaría alcanzar?  
 
Básica secundaria (grado 9º) 01  Profesional universitario 05 
Bachillerato (grado 11 º) 02  Posgrado 06 
Técnico profesional 03  Ninguno 07 
Tecnólogo 04  NS/NR 99 
 
Nada seguro Puede pasar o puede 
no pasar. Como lanzar 
una moneda. 
Totalmente seguro 
Nada seguro Puede pasar o puede 
no pasar. Como lanzar 
una moneda. 
Totalmente seguro 




153. En una escala de 0 a 10 donde 0 es “nada seguro” y 10 es “totalmente seguro”, ¿qué tan seguro estás de que alcanzarás este 
nivel de educación (RESPUESTA P.152). ENC: MUESTRE FIGURA COMO REFERENCIA. 







154. ¿A qué edad crees que vas a lograr este nivel educativo deseado? (E: Lea RESPUESTA A P.152) 
__/__ AÑOS 
 
155. ¿Cuál es el principal obstáculo o dificultad que podrías encontrar para alcanzar tu nivel de educación deseado?  
DIFICULTADES CÓDIGO 
 DIFICULTADES CÓDIGO 
Falta de recursos económicos 01  Sufres de alguna enfermedad 07 
Tus padres no te apoyan o están en desacuerdo con este 
plan 02 
 Tienes o tendrás hijos  08 
Tu pareja no te apoya o está en desacuerdo con este plan 03 
 El cuidado de una persona que tienes a tu 
cargo (diferente a un hijo) 09 
No te consideras un estudiante suficientemente bueno como 
para lograrlo 04 
 
Tienes que trabajar 10 
Te falta de determinación o decisión 05  Ninguno 99 
No hay oferta cerca 06  Otro, ¿cuál?______________________ 11 
 
 
E. LEA: Ahora piensa en el futuro un poco más lejano: los próximos 10 años…  
 
156. ¿Cuál es el trabajo que te gustaría estar haciendo (trabajo 
preferido/soñado) en 10 años? 
_________________________ 
 
157. ¿Cuál trabajo crees que realizarás en 10 años? 
________________________________ 
158. ¿Cuál es el principal obstáculo o dificultad que podrías encontrar para lograr tu trabajo preferido? (RESP. P.156) 
 
DIFICULTADES CÓDIGO 
 DIFICULTADES CÓDIGO 
No estar calificado para este trabajo (ej. por falta de 
educación, capacitación o experiencia) 01 
 Postularte a un trabajo o pensar en una entrevista de 
trabajo te pone ansioso/ y nervioso/a 07 
Tus padres no te apoyan o están en desacuerdo con 
este plan 02 
 No sabrías cómo conseguir un trabajo de este tipo 08 
Tu pareja no te apoya o está en desacuerdo con este 
plan 03 
 No existe ese trabajo en el municipio y te toca irte de 
él 09 
No crees que tu red social te ayude a conseguir trabajo 04  Consideras que no eres capaz de lograrlo 10 
Es difícil conseguir trabajo debido a tus problemas de 
salud o discapacidad 05 
 Ninguno 99 
Te falta determinación o decisión 06  Otro, ¿cuál?______________________ 11 
 
Nada seguro Puede pasar o puede no pasar. Como lanzar 
una moneda. 
Totalmente seguro 




159. ¿Cuáles son las 3 características principales de un trabajo que consideras bueno y aceptarías? 
 
CARACTERÍSTICAS CÓDIGO CARACTERÍSTICAS CÓDIGO 
Un salario alto 01 Te permite construir redes/contactos de trabajo 06 
Es intelectualmente retador para ti 02 Queda cerca de tu casa o de tu familia 07 
Es físicamente retador para ti 03 Es un trabajo estable (no vas a perder el trabajo) 08 
Te permite interactuar con otras personas que comparten 
tus intereses  04 Otro, ¿cuál?______________________ 
 
Es un trabajo que te da prestigio entre familiares y amigos 05   
 
SECCIÓN PARA JÓVENES QUE NO HAYAN RESPONDIDO A SECCIONES ANTERIORES, BAJO  ESTOS PERFILES:  
1) BACHILLERES QUE NO ESTUDIAN ACTUALMENTE; 2) DESERTORES DE EDUCACIÓN SUPERIOR; 3) 
GRADUADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TÉCNICOS, TECNÓLOGOS O UNIVERSITARIOS) 
E. LEA: Piensa en los próximos 3 años de tu vida y responde las preguntas a continuación: 
 PERFIL 1) 160.1.  E. Verifique en P.6 el 
código de respuesta que registró el joven 
encuestado 
Código Instrucción 




160.2. E. Verifique en P.7 el código de respuesta 
que registró el joven encuestado 
Códigos Instrucción 
06 al 07→ Continúa 
Otros códigos→ RETORNOS 
PECUNIARIOS 
 
160.3. E. Verifique en P.8 la respuesta que 
registró el joven encuestado 
Condición Instrucció
n 
Si el último grado 
aprobado es 11 
Continúa 
 
PERFIL 2) 160.1.  E. Verifique en P.6 el 
código de respuesta que registró el joven 
encuestado 
Código Instrucción 




160.2. E. Verifique en P.7 el código de respuesta 
que registró el joven encuestado 
Códigos Instrucción 
09, 12 Y 14→ Continúa 




PERFIL 3) 160.1.  E. Verifique en P.6 el 
código de respuesta que registró el joven 
encuestado 
Código Instrucción 





160.2. E. Verifique en P.7 el código de respuesta 
que registró el joven encuestado 
Códigos Instrucción 
10, 13 Y 15→ Continúa 




162. ¿Qué planeas hacer en los próximos 12 meses? Respuesta única 
 
 COD  
a. Ir o iniciar un nuevo programa en la universidad   
 
01→ Pase a P.164 
b. Ir o iniciar un nuevo programa de educación 
técnica/tecnológica (ej. SENA, instituto técnico)  02→ Pase a P.164 




c. Trabajar en este municipio  03→ Continúa 
d. Trabajar en un municipio diferente   04→ Continúa 
e. Quedarme en casa en tareas del hogar (cuidado 
de un niño o adulto mayor, trabajo doméstico) 05→ Pase a P.164 
f. Quedarme en casa sin ninguna actividad 06 Pase a P.164 
 
163 (162). ¿Qué trabajo te gustaría hacer?  ______________________________________ 
 
164 (162). En una escala de 0 a 10 donde 0 es “nada seguro” y 10 es “totalmente seguro”, ¿qué tan seguro estás de 
que____________ (E: Lea RESPUESTA P.162). ENC: MUESTRE FIGURA COMO REFERENCIA. 





 TODOS PASAN A P.168 
 
165. ¿Qué planeas hacer al no retomar tus estudios? 
 COD  
a. Trabajar en este municipio  
 
01→ Continúa 
b. Trabajar en un municipio diferente   02→ Continúa 
c. Quedarme en casa en tareas del hogar (cuidado de un niño o adulto mayor, trabajo doméstico) 03→ Pase a P.167 
d. Quedarme en casa sin ninguna actividad 04→ Pase a P.167 
 
166 (165). ¿Qué trabajo te gustaría hacer? 
______________________________________ 
167 (165). En una escala de 0 a 10 donde 0 es “nada seguro” y 10 es “totalmente seguro”, ¿qué tan seguro estás de 
que____________ (E: Lea RESPUESTA P.165). ENC: MUESTRE FIGURA COMO REFERENCIA. 






168. Imagina que puedes estudiar tanto como quieras. ¿Cuál es el nivel educativo más alto que te gustaría alcanzar?  
 
Técnico profesional 01  Posgrado 04 
Tecnólogo 02  Ninguno 05 
Profesional universitario 03  NS/NR 99 
 
169. En una escala de 0 a 10 donde 0 es “nada seguro” y 10 es “totalmente seguro”, ¿qué tan seguro estás de que alcanzarás este 
nivel de educación (RESPUESTA P.168). ENC: MUESTRE FIGURA COMO REFERENCIA. 




Nada seguro Puede pasar o puede no pasar. 
Como lanzar una moneda. 
Totalmente seguro 
Nada seguro Puede pasar o puede 
no pasar. Como lanzar 
una moneda. 
Totalmente seguro 
Nada seguro Puede pasar o puede no pasar. Como lanzar 
una moneda. 
Totalmente seguro 







170. ¿Cuál es el principal obstáculo o dificultad que podrías encontrar para alcanzar tu nivel de educación deseado?  
DIFICULTADES CÓDIGO 
 DIFICULTADES CÓDIGO 
Falta de recursos económicos 01  Sufres de alguna enfermedad 07 
Tus padres no te apoyan o están en desacuerdo con este 
plan 02 
 Tienes o tendrás hijos  08 
Tu pareja no te apoya o está en desacuerdo con este plan 03  El cuidado de una persona que tienes a tu cargo (diferente a un hijo) 09 
No te consideras un estudiante suficientemente bueno 
como para lograrlo 04 
 Tienes que trabajar 10 
Te falta de determinación o decisión 05  Ninguno 99 
No hay oferta cerca 06  Otro, ¿cuál?______________________ 11 
 
E. LEA: Ahora piensa en el futuro un poco más lejano: los próximos 10 años…  
 
171. ¿Cuál es el trabajo que te gustaría estar haciendo (trabajo 
preferido/soñado) en 10 años? 
_________________________ 
 
172. ¿Cuál trabajo crees que realizarás en 10 años? 
____________________________________________ 
173. ¿Cuál es el principal obstáculo o dificultad que podrías encontrar para lograr tu trabajo preferido? (RESP. P.171) 
 
DIFICULTADES CÓDIGO 
 DIFICULTADES CÓDIGO 
No estar calificado para este trabajo (ej. por falta de 
educación, capacitación o experiencia) 01 
 Postularte a un trabajo o pensar en una entrevista de 
trabajo te pone ansioso/ y nervioso/a 07 
Tus padres no te apoyan o están en desacuerdo con 
este plan 02 
 No sabrías cómo conseguir un trabajo de este tipo 08 
Tu pareja no te apoya o está en desacuerdo con este 
plan 03 
 No existe ese trabajo en el municipio y te toca irte de 
él 09 
No crees que tu red social te ayude a conseguir trabajo 04  Consideras que no eres capaz de lograrlo 10 
Es difícil conseguir trabajo debido a tus problemas de 
salud o discapacidad 05 
 Ninguno 99 
Te falta determinación o decisión 06  Otro, ¿cuál?______________________ 11 
 
174. ¿Cuáles son las 3 características principales de un trabajo que consideras bueno y aceptarías? 
 
CARACTERÍSTICAS CÓDIGO  CARACTERÍSTICAS CÓDIGO 
Un salario alto 01  Te permite construir redes/contactos de trabajo 
06 
Es intelectualmente retador para ti 02  Queda cerca de tu casa o de tu familia 07 
Es físicamente retador para ti 03  Es un trabajo estable (no vas a perder el trabajo) 
08 
Te permite interactuar con otras personas que 
comparten tus intereses  04  Otro, ¿cuál?______________________ 
 
Es un trabajo que te da prestigio entre familiares y 








ENCUESTADOR: TODAS LAS PREGUNTAS DE ESTA SECCIÓN SE HARÁN CON UNA ESCALA DE 0 A 10, DONDE 0 ES “NADA SEGURO”Y 10 ES 








Imagina que no terminas el bachillerato y que tu máximo grado alcanzado es 9° grado (y no vas a estudiar más). Responde a las siguientes 
preguntas bajo este escenario: 
175. Cuando tengas 25 años, de 0 a 10 ¿qué tan seguro estás de 
que vas a estar trabajando? 
 
___________ (número de 0 a 10) 
 
176. Cuando tengas 25 años, ¿Cuánto crees que es lo máximo 
que podrías ganar por mes a esa edad?   
 
__________________ 
177. Cuando tengas 25 años, ¿Cuánto crees que es lo mínimo que 
podrías ganar por mes a esa edad?   
 
__________________ 
178. Cuando tengas 25 años, entre estos dos valores, el 
máximo y el mínimo, cuánto crees que podrías ganar por mes 
a esta edad?  ENC: MUESTRA TARJETA CON EJEMPLO.  
__________________ 
179. Ahora te voy a pedir que observes esta gráfica e indiques qué tan seguro estás de poder ganar _______ (RESPUESTA EN P. 









___________ (número de 0 a 10) 
 
Ahora imagina que terminarás/terminas el bachillerato y que este es el máximo nivel educativo que alcanzas (es decir, no vas a 
estudiar más). Responde a las siguientes preguntas bajo este escenario: 
180. Cuando tengas 25 años, de 0 a 10 ¿qué tan seguro estás de 
que vas a estar trabajando? 
 
___________ (número de 0 a 10) 
181. Cuando tengas 25 años, ¿Cuánto crees que es lo máximo 
que podrías ganar por mes a esa edad?   
_________________ 
182. Cuando tengas 25 años, ¿Cuánto crees que es lo mínimo que 
podrías ganar por mes a esa edad?   
 
__________________ 
183. Cuando tengas 25 años, entre estos dos valores, el 
máximo y el mínimo, cuánto crees que vas a ganar por mes a 
esta edad ?  ENC: MUESTRA TARJETA CON EJEMPLO.  
 
__________________ 
184. Ahora te voy a pedir que observes esta gráfica e indiques qué tan seguro estás de poder ganar _______ (RESPUESTA EN 







Nada seguro Puede pasar o puede 
no pasar. Como lanzar 
una moneda. 
Totalmente seguro 
Nada seguro Puede pasar o puede 
no pasar. Como lanzar 
una moneda. 
Totalmente seguro 
Nada seguro Puede pasar o puede 
no pasar. Como lanzar 
una moneda. 
Totalmente seguro 





___________ (número de 0 a 10) 
 
Ahora imagina que terminas un programa técnico o tecnológico y que este es el máximo nivel educativo que alcanzas (es decir, 
no vas a estudiar más). Responde a las siguientes preguntas bajo este escenario: 
185. Cuando tengas 25 años, de 0 a 10 ¿qué tan seguro estás de 
que vas a estar trabajando? 
 
___________ (número de 0 a 10) 
186. Cuando tengas 25 años, ¿Cuánto crees que es lo máximo 
que podrías ganar por mes a esa edad?   
_________________ 
187. Cuando tengas 25 años, ¿Cuánto crees que es lo mínimo que 
podrías ganar por mes a esa edad?   
 
__________________ 
188. Cuando tengas 25 años, entre estos dos valores, el 
máximo y el mínimo, cuánto crees que vas a ganar por mes a 
esta edad ?  ENC: MUESTRA TARJETA CON EJEMPLO.  
 
__________________ 
189. Ahora te voy a pedir que observes esta gráfica e indiques qué tan seguro estás de poder ganar _______ (RESPUESTA EN 







___________ (número de 0 a 10) 
 
Ahora imagina que terminas un programa universitario. Responde a las siguientes preguntas bajo este escenario: 
190. Cuando tengas 25 años, de 0 a 10 ¿qué tan seguro estás de 
que vas a estar trabajando? 
 
___________ (número de 0 a 10) 
191. Cuando tengas 25 años, ¿Cuánto crees que es lo máximo 
que podrías ganar por mes a esa edad?   
_________________ 
192. Cuando tengas 25 años, ¿Cuánto crees que es lo mínimo que 
podrías ganar por mes a esa edad?   
 
__________________ 
193. Cuando tengas 25 años, entre estos dos valores, el 
máximo y el mínimo, cuánto crees que vas a ganar por mes a 
esta edad?  ENC: MUESTRA TARJETA CON EJEMPLO.  
 
__________________ 
194. Ahora te voy a pedir que observes esta gráfica e indiques qué tan seguro estás de poder ganar _______ (RESPUESTA EN 








___________ (número de 0 a 10) 
 
RETORNOS NO PECUNIARIOS 
ENCUESTADOR: ANTES DE INICIAR CON LAS PREGUNTAS DE ESTA SECCIÓN, LEA POR FAVOR LA SIGUIENTE DEFINICIÓN: 
 Prestigio: Buena fama o buena opinión que se forma o se tiene sobre una persona. Puede entenderse también como buena reputación. 
Nada seguro Puede pasar o puede 
no pasar. Como lanzar 
una moneda. 
Totalmente seguro 
Nada seguro Puede pasar o puede 
no pasar. Como lanzar 
una moneda. 
Totalmente seguro 





E: Lea: Asume que no terminas el bachillerato y que tu máximo grado alcanzado es 9° grado (y no vas a estudiar más). Responde a 
las siguientes preguntas bajo este escenario: 
 
195. En una escala de 0 a 10, qué tanto prestigio tendrás entre tu 
familia y amigos? 
__________________ 




E: Lea: Asume que terminarás el bachillerato y que este es el máximo nivel educativo que alcanzas (es decir no vas a estudiar más). 
Responde a las siguientes preguntas bajo este escenario: 
 
197. En una escala de 0 a 10, ¿qué tanto prestigio tendrás entre tu 
familia y amigos? 
__________________ 
 




E: Lea: Asume que terminarás un programa técnico o tecnológico y que este es el máximo nivel educativo que alcanzas (es decir, 
no vas a estudiar más). Responde a las siguientes preguntas bajo este escenario: 
199. En una escala de 0 a 10, ¿qué tanto prestigio tendrás entre tu 
familia y amigos? 
__________________ 
 




E: Lea: Asume que terminarás un programa universitario y que este es el máximo nivel educativo que alcanzas (es decir, no vas a 
estudiar más). Responde a las siguientes preguntas bajo este escenario: 
 
201. En una escala de 0 a 10, ¿qué tanto prestigio tendrás entre tu 
familia y amigos? 
__________________ 
 





203. ¿En el futuro quisieras ir a vivir a otra ciudad o municipio? 
Si 01  
No 02→ Pase a P.206 
NS/NR→ 99→ Pase a P.206 
 
 
204. ¿Cuál es la principal razón?  
Estudio 01  Condiciones de seguridad 04 






205. ¿En cuánto tiempo te gustaría irte a vivir a otra ciudad o municipio?  
 
Menos de 2 años 01 
Entre 2 y 5 años 02 
Más de 5 años 03 
TODOS Pasan a P.207 
206. ¿Cuál es la principal razón por la que NO quisieras ir a vivir a otra ciudad o municipio? RESP ESPONTÁNEA .CON MÚLTIPLE 
RESPUESTA SI APLICA. 
 
Te gusta vivir en tu municipio 01  Tienes a tu cargo el cuidado de un niño o adulto mayor dentro de tu hogar 
06 




Tu familia no te dejaría ir 02  Tu familia depende económicamente de ti 07 
Tienes hijo/s en el municipio y debes estar cerca 03  No sabes si tendrás los recursos para hacerlo 08 
Te da miedo irte 04 
 No necesitas irte, acá tienes las posibilidades de trabajo y/o estudio 
que quieres 
09 




H. PERCEPCIÓN SOBRE ILEGALIDAD 
207. En una escala de 1 a 10, donde 1 significa “poco” y 10 significa “mucho”, en tu opinión (propia, personal), qué tanto prestigio 
tiene cada una de las siguientes ocupaciones en este municipio: 
ENC. Marque la opción “no aplica” solo cuando el joven indique que no sabe sobre la existencia de la actividad en su municipio. 
 
 Poco         Mucho No aplica 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
Médico/a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
Profesor/a de colegio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
Cultivador de coca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
Dueño de un negocio pequeño 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
Empleado del Gobierno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
Vendedor/a de almacén 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
Mototaxista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
Minero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
Jíbaro/a o expendedor de drogas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
Ama de casa /cuidadora de un niño o adulto mayor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
Miembro de un grupo armado (guerrilla, paramilitares, bandas criminales) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 
208. En una escala de 1 a 10, donde 1 significa “poco” y 10 significa “mucho”, en tu opinión (propia, personal), qué tanto dinero 
gana cada una de las siguientes ocupaciones en este municipio: 
 
ENC. Marque la opción “no aplica” solo cuando el joven indique que no sabe sobre la existencia de la actividad en su municipio. 
 
 Poco         Mucho No 
aplica 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
Médico/a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
Profesor/a de colegio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
Cultivador de coca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
Dueño de un negocio pequeño 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
Empleado del Gobierno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
Vendedor/a de almacén 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
Mototaxista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
Minero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
Jíbaro/a o expendedor de drogas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
Ama de casa /cuidadora de un niño o adulto mayor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
Miembro de un grupo armado (guerrilla, paramilitares, bandas criminales) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
 
 




I. CONFLICTO ARMADO 
209. ¿Tú, alguien de tu hogar, familia o 
una persona cercana (ej. amigo/a) ha 
sido…? 
210. ¿Quién (o quiénes) fue la persona que pasó por 
esta situación? MÚLTIPLES RESPUESTAS SI APLICA. 
Tú mismo 01  Sobrino/a 11 
Papá biológico 02  Suegro/a 12 
Mamá biológica 03  Amigo/a 13 
Padrastro 04  Pareja 14 
Madrastra 05  Hijo/a 15 
Hermano/a 06  Otro familiar 16 
Medio/a hermano/a 07  Otro no familiar 
17 




Abuelo/a 09  
Cuñado/a 10  NS/NR 99 
 
211. ¿Hace cuánto ocurrió esta situación? 
ENCUESTADOR. SI NO RECUERDA, SUGERIR 
RANGOS: 
212. ¿Dónde ocurrió esta 
situación? 
 
En la casa 01 




En tu barrio o vereda 
donde vivías en ese 
momento 
03 
En otra parte del 
municipio por fuera de 
tu barrio o vereda 
04 
En un municipio cercano 04 














a. __/___ meses  




Menos de un 
año 01 
Entre 1 y 2 años 02 
Entre 2 y 5 años 03 
Entre 5 y 10 
años 04 
Entre 10 y 15 
años 05 




Amenazado/a con un arma 
(cuchillo, machete, pistola, rifle, 
etc.) 
01→  a. 
b. 
   
Herido/a con un arma (cuchillo, 
machete, pistola, rifle, etc.) 
02→      
Herido/a con una mina 
antipersonal (quiebra pata) u otro 
artefacto explosivo 
03→      
Asesinado con un arma (cuchillo, 
machete, pistola, rifle, etc.) 
04→      
Asesinado/a con una mina 
antipersonal (quiebra pata) u otro 
artefacto explosivo 
05→      
Abusado/a sexualmente 06→      
Secuestrado/a o retenido en contra 
de la voluntad 
07→      
Reclutado/a para hacer parte de 
grupos armados ilegales 
08→      
Extorsionado/a 09→      









214. ¿Tu hogar perdió alguno de los siguientes bienes materiales como consecuencia de un acto violento durante los últimos 10 años? 
 
Bien material Si No NS/NR 
a. Vivienda 01 02 99 
b. Tierras (finca) 01 02 99 
c. Electrodomésticos 01 02 99 
d. Medio de transporte (bicicleta, moto, carro, otros) 01 02 99 
e. Medios de trabajo (herramientas) 01 02 99 
 
 
215. Por temor a ser víctima de acciones violentas, en los últimos 12 meses: 
 
 
Actividades SI No NS/NR 
a) Has dejado de salir de noche 01 02 99 
b) Has dejado de salir solo 01 02 99 
c) Has dejado de usar transporte público 01 02 99 
d) Has dejado de visitar tus lugares favoritos en el municipio 01 02 99 
e) Has cambiado de vivienda 01 02 99 
f) Cambiaste de trabajo  01 02 99 
g) Dejaste de trabajar 01 02 99 
h) Has dejado de reunirte con tus vecinos o amigos 01 02 99 
i) Has dejado de estudiar 01 02 99 
j) Has cambiado de institución educativa 01 02 99 
k) Algunos familiares se han ido de tu municipio 01 02 99 
l) Algunos amigos se han ido de tu municipio 01 02 99 
m) Has dejado de participar en actividades comunitarias (como grupos deportivos, grupos de arte o 
música, etc.) 01 02 99 
 
J. SEGURIDAD (HECHOS Y PERCEPCIONES)  
216. Por favor cuéntame si en algún momento de tu vida has sido: MULTIPLE RESPUESTA 
 
 1.SI 2.NO 
a Víctima de un acto de violencia por parte de un grupo guerrillero 01 02 
b Víctima de un acto de violencia por parte de un grupo paramilitar  01 02 
c Víctima de un acto de violencia por parte de un grupo disidente de la FARC 01 02 
d Víctima de un acto de violencia por parte de una banda criminal - BACRIM 01 02 
e Víctima de un acto de violencia por parte del Ejército o la Policía 01 02 
f Víctima de un acto de delincuencia común como robo o atraco 01 02 
g Víctima de violencia intrafamiliar 01 02 
 
 
217. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nunca y 5 muy frecuentemente, pensando en los actos de violencia de los que has sido víctima, ¿con qué 
frecuencia tú…:  
ENC: MOSTRAR TARJETA 
 






a Perdiste el interés en actividades que alguna vez fueron importantes o que disfrutabas 01 02 03 04 05 99 
b Te has sentido distante o aislado de otras personas 01 02 03 04 05 99 
c Te cuesta trabajo sentir amor o cariño por otras personas 01 02 03 04 05 99 
d Has pensado que no tiene sentido hacer planes para el futuro 01 02 03 04 05 99 
e Te cuesta más trabajo de lo usual dormirte o permanecer dormido 01 02 03 04 05 99 
f Te alteras cuando oyes ruidos cotidianos  (Una puerta que se cierra, un pito de un carro, una silla que se cae) 01 02 03 04 05 99 
 
 




218. En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia se han presentado los siguientes problemas en el barrio o vereda en el que vives?. ENC: MOSTRAR TARJETA 
 
Problemas Nunca Poco Frecuentemente Muy 
frecuentemente 
a. Atracos o robos 01 02 03 04 
b. Homicidios o asesinatos 01 02 03 04 
c. Presencia de pandillas 01 02 03 04 
d. Expendio o consumo de drogas alucinógenas 01 02 03 04 
e. Consumo de alcohol en los lugares públicos 01 02 03 04 
f. Prostíbulos o prostitución callejera 01 02 03 04 
g. Personas durmiendo en las calles 01 02 03 04 
h. Presencia de cultivos de droga 01 02 03 04 
I. Minería ilegal 01 02 03 04 
j. Presencia de BACRIM 01 02 03 04 
k. Presencia de guerrilla 01 02 03 04 
l. Inundaciones, deslizamientos, terremotos, avalanchas. 01 02 03 04 
 
 
219. Pensando en tus amigos…alguno de ellos: 
 
 1.SI 2.NO NS/NR 
a Ha portado un arma 1 2 9 
b Ha vendido drogas 1 2 9 
c Ha robado a otras personas 1 2 9 
d Ha participado en una pandilla  1 2 9 
e Ha participado en una banda criminal 1 2 9 
f Ha sido arrestado 1 2 9 
g Ha participado en cultivos ilícitos 1 2 9 
h Ha dejado de estudiar 1 2 9 
i Ha participado en minería  1 2 9 





K. USO DEL TIEMPO LIBRE  




220.   Ahora, quisiera saber cuántas horas utilizas en las siguientes actividades en un día normal (No Sábado, Domingo ni Feriados nacionales o locales ni 
vacaciones) de la última semana.  
 
ENCUESTADOR: EMPIECE PREGUNTANDO AL JOVEN ACERCA DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA, POR EJEMPLO: IR A LA ESCUELA, AYUDAR EN EL HOGAR, 
ETC. EN CADA PREGUNTA REGISTRA EL NÚMERO APROXIMADO DE HORAS DEDICADAS A LA ACTIVIDAD. REDONDEA HACIA ARRIBA O  HACIA ABAJO AL 
NÚMERO ENTERO MÁS CERCANO AL NÚMERO DE HORAS. POR EJEMPLO, SI LA HORA ES MENOS DE 30 MINUTOS, REGISTRA “0”, Y SI SON MÁS DE 30 
MINUTOS, REGISTRA “1”) 
 
    a. En primer lugar, ¿Puedes decirme cuántas horas duermes generalmente por la noche?  
(ENCUESTADOR: ANOTE EL NÚMERO DE HORAS QUE DIGA).                                          
/__/__/ horas 
NS/NR____99   Ninguna_____0 
Ahora, piensa en el resto de tu día. Quiero que me digas cuánto tiempo utilizas en las siguientes actividades en un día normal (No Sábado, 
Domingo ni Feriados nacionales o locales ni vacaciones)  
c. Cuidado de otros miembros del hogar  (cuidado de hermanos pequeños, enfermos u otros  adultos en el hogar) 
/__/__/ horas 
NS/NR____99   Ninguna_____0 
d. Cuidado de hijo/a/s propio/a/s   ENC: no preguntar si en P.33 COD 02 /__/__/ horas NS/NR____99   Ninguna_____0 
e. Labores domésticas fuera del hogar (como traer agua, conseguir leña, o hacer compras, etc.) 
/__/__/ horas 
NS/NR____99   Ninguna_____0 
f.  Labores domésticas dentro del hogar (como limpiar o cocinar) 
/__/__/ horas 
NS/NR____99   Ninguna_____0 
g. Labores en negocios familiares  
/__/__/ horas 
NS/NR____99   Ninguna_____0 
h. Actividades agropecuarias en una finca, parcela o terreno (como plantar, cosechar, cuidar animales, pescar, etc) 
/__/__/ horas 
NS/NR____99   Ninguna_____0 
i. Ayudar en actividades de extracción de minerales como oro, carbón, sal, etc. /__/__/ horas NS/NR____99   Ninguna_____0 
j. 
Trabajar (actividades pagadas fuera de la casa o para alguien que no es miembro del hogar como: 
cuidar a niños que no son de tu hogar, vender cosas, trabajar fuera del hogar; trabajar en parcela 
ajena o pequeña finca rural dotada de vivienda y terreno para el cultivo y la crianza de animales 
domésticos)  
ENC: no preguntar si en P.72, P.73 o P.74 COD 01 
/__/__/ horas 
NS/NR____99   Ninguna_____0 
k. En asistir a la Institución Educativa  ENC: no preguntar si en P.6 COD 02 
/__/__/ horas 
NS/NR____99   Ninguna_____0 
l. Estudiar fuera del horario de la Institución Educativa (estudiar en casa, hacer tareas Escolares, clases particulares) ENC: no preguntar si en P.6 COD 02 
/__/__/ horas 
NS/NR____99   Ninguna_____0 
m. Diversión en general o tiempo de ocio y recreación: deporte, juegos, estar con amigos, usar internet, ir a fiestas, entre otros) 
/__/__/ horas 
NS/NR____99   Ninguna_____0 
 
 




E. Verifique si el joven trabaja.  Reportó código de respuesta 01 en al menos una de las siguientes preguntas: P.72, P.73 o P.74 
 
Si 01  










ñ.   E. Verifique en P.6 el código de respuesta que indica si el joven actualmente estudia 
Códigos  
01   
02→ Pase a P.221 
 
 






221. ¿Alguna vez has participado en actividades de alguna de las siguientes organizaciones, clubes o grupos? ENC: MOSTRAR TARJETA 
 
Organización/actividad 
Sí, he hecho 
esto en los 
últimos 12 
meses 
Sí, he hecho esto, pero 
hace más de un año 
No, nunca he 
hecho esto 
a. Una organización ambiental 01 02 03 
b. Una organización de derechos humanos 01 02 03 
c. Una organización juvenil afiliada a un sindicato o partido político 01 02 03 
d. Un grupo voluntario que haga algo para ayudar a la comunidad 01 02 03 
e. Una organización cultural étnica (por ejemplo, de afrocolombianos o indígenas)  01 02 03 
f. Una organización que recolecte dinero para una causa social  01 02 03 
g. Un grupo u organización religiosa 01 02 03 
h. Un grupo u organización cultural (como teatro, música, periódico, emisora, etc.) 01 02 03 
i. Un grupo u organización deportiva (equipos, barras, etc.) 01 02 03 
 
 
L. LOCUS OF CONTROL 
222.  ENC: LEER EL SIGUIENTE TEXTO INTRODUCTORIO A CADA JOVEN: 
Ahora te leeré varias frases que se relacionan con ideas o creencias que puede tener una persona con respecto a lo que ocurre en su vida. 
Para cada una de estas frases, indica por favor si estás de acuerdo o no. Si tienes dudas sobre alguna respuesta, indica la opción que más se 
acerque a tus creencias o ideas. 
 







1 Normalmente logro en la vida lo que quiero   
2 Tengo que mantenerme informado sobre las noticias actuales   
3 Nunca sé lo que las otras personas piensan de mi   
4 No creo en la suerte o el azar   
5 Creo que podría ganar fácilmente una lotería   
6 Si no tengo éxito en una tarea, usualmente me doy por vencido   
 




7 Generalmente convenzo a otros para que hagan las cosas a mi manera   
8 Todas las personas juegan un rol importante en el control de la delincuencia   
9 El éxito que tenga es en gran medida una cuestión de suerte   
10 El éxito en el matrimonio es una cuestión de suerte para la mayoría de las personas   
11 La gente debe ser dueña de su propio destino   
12 Para mí no es importante votar   
13 Mi vida parece ser una mezcla de situaciones que ocurren por accidente o al azar   
14 Nunca intento hacer algo de lo que no esté seguro/a   
15 El reconocimiento y respeto que tengo, me los he ganado   
16 Una persona puede hacerse rica asumiendo riesgos   
17 Los líderes tienen éxito cuando trabajan duro   
18 La persistencia y el trabajo duro generalmente conducen al éxito   
19 Es difícil saber quiénes son mis verdaderos amigos   
20 Por lo general otras personas controlan mi vida   
 
M. CARACTERIZACIÓN DE LA VIVIENDA Y SERVICIOS  
 




224.1 . ¿Cuánto tiempo toma ir 
desde tu casa hasta el más 
cercano que conoces (un 
trayecto)?  
ENC: Preguntar por todos los 
servicios independiente de si existe o 
no en su barrio o vereda  
224.2 ¿ El tiempo que mencionaste, a cual 
medio de transporte corresponde?  
ENC: Preguntar por todos los servicios independiente 
de si existe o no en su barrio o vereda 
 
A pie 01  
Transporte público 02  
Taxi 03  
Carro particular 05  
Moto 06  
Bicicleta 07  
Burro/caballo/mula 08  
Otro 09  















   
Centro educativo de básica 






   







   
Institución educativa de educación 
superior, a nivel técnico o 







   
 




Centro de salud (atención primaria 






   






   






   






   






   
Equipamiento comunitario 
(centros vecinales, sedes sociales, 







   
 




Cuarto (s) 03 
Vivienda indígena 04 
Otro tipo de vivienda (carpa, tienda, embarcación, otro) 05 
 
226. Con cuales de los siguientes servicios públicos cuenta la vivienda? 
 
Energía eléctrica Si__01, No__02, NR__99 
Acueducto Si__01, No__02, NR__99 
Alcantarillado  Si__01, No__02, NR__99 
Recolección de basuras Si__01, No__02, NR__99 
Acceso a internet Si__01, No__02, NR__99 
Acceso a TV Si__01, No__02, NR__99 
 
 
227. En los últimos 12 meses la vivienda ha sido afecta por: 
 
Inundaciones, desbordamientos, crecientes, arroyos Si__01, No__02, NR__99 
Avalanchas, derrumbes o deslizamientos Si__01, No__02, NR__99 
Hundimiento del terreno Si__01, No__02, NR__99 
Ventarrones, tormentas, vendavales Si__01, No__02, NR__99 
 
 





AGRADECIMIENTOS Y SOLICITUD DE COLABORACIÓN POSTERIOR  
Son muy valiosas tus opiniones.  
 
Como agradecimiento por tu amable colaboración en este estudio, podrás participar en una rifa que se realizará en el mes de mayo. Se rifarán 
en total 10 tabletas, una para cada joven ganador.  
Para esto, es necesario contar con tu  información de contacto. Adicionalmente, en mayo iniciará la segunda etapa del estudio en la que se 
invitará a algunos jóvenes encuestados de diferentes municipios a unos Grupos de discusión, para conversar sobre temas que llamaron la 
atención en la encuesta (un Grupo de discusión es una reunión de 7 jóvenes aproximadamente). En estas reuniones se entregará un incentivo 
económico a cada joven que participe, como agradecimiento. La asistencia a estas reuniones será totalmente voluntaria. 
 
* Condiciones de la rifa: cada joven tendrá como número de la rifa, su número de identificación personal. El sorteo lo realizará directamente la Universidad de 
los Andes y los ganadores se anunciarán a través de mensaje de texto. La entrega de cada tableta se coordinará con cada joven ganador. 
 
Estás interesado en participar en la rifa?  SI________01   NO_______02 
 
Estarías interesado en participar en un Grupo de discusión (reunión con jóvenes) en caso de ser seleccionado para esto?  
SI________01   NO_______02 
 




¿Quisieras compartirnos tus datos de contacto? (nombre, No. de identificación, teléfonos y fecha de nacimiento) 




DATOS DE CONTACTO DEL JOVEN ENCUESTADO 
Nombre: Apellido Paterno:                   No 
tiene__________9 
Apellido Materno:(ENC: Si tiene los dos apellidos de la mamá anótelos) 
                                                                      No tiene____________9 
Número de identificación:________________________T.I____ NUI___ 
CC____                                                                                                No 
tiene__________9 
Datos de Nacimiento 
Dirección: 
Coordenadas Georreferenciadas (GPS) 
Fecha de Nacimiento: 
Día Mes Año 
        
Barrio: Vereda: Departamento:  Municipio: 
Barrio/ Vereda:                             
Teléfono joven:                                                    
Rehúsa__________8                        




Estado de Visita  Hora de Entrevista (en la tablet se programará inicio y finalización 
de cada módulo y de la aplicación de toda la encuesta) 
Visita Fecha Hora Visita CDF RR  Hora de inicio  Hora de término  
 




1ª /__/__/ día /__/__/ mes 2018 /__/__/ a.m__1  p.m ___2   /__/__/ a.m__1  p.m ___2 /__/__/ a.m__1  p.m 
 2ª /__/__/ día /__/__/ mes 2018   /__/__/ a.m__1  p.m ___2    
3ª /__/__/ día /__/__/ mes 2018  /__/__/ a.m__1  p.m ___2   
 
 
ENCUESTADOR: NO OLVIDE DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN) 
IDM: SECTOR: SECCIÓN MANZANA: No Vivienda: No Hogar: 
REGIÓN: ESTRATO: MUNICIPIO: 
 
CONTROLES FINALES 
Fecha de la encuesta           
 Día /____/____/     Mes /____/____/     Año /2018/ 
Hora inicio   /____/____/: /____/____/      
Fin   /____/____/: /____/____/      
Encuestador     Cédula  Supervisor                                                         Cédula 
SUPERVISIÓN HALLAZGO RESPONSABLE ACCIÓN  RESPONSABLE APROB RECHAZO 
Monitorización (75%) 1     1 2 
Re-contacto Presencial 2     1 2 
Re-contacto Telefónico 3     1 2 
Revisión en Campo 4     1 2 
Revisión en Crítica 5     1 2 
Notas 
HALLAZGO: 1 Inconsistencia- 2 Datos Ficticios- 3 Pregunta faltante  ACCIÓN: 5 Anular- 6 Verificar- 7 
Recuperar- 8 Devolver a Campo  APROBADO/RECHAZADO 
Verificado Codificado 
Verificación de Crítica 6 HALLAZGO    ACCIÓN   
HALLAZGO: 1 Omisión código - 2 Código errado - 3 Omisión de crítica ACCIÓN: 1 Asignar código - 2 Corregir - 3 Revisión pases/Revisión campos - 7 Otro 
 
 
 
